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Milers de manacorins sortiren al correr
Per un total de 3.481 milions de pessetes a l'empresa Ferrovial
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Benet Cánovas, »que! Truyols y Joan Socias
TRES MANACORENSES,
LOS MEJORES
Gane tiempo al tiempo.
Rentabil i celo
Ha llegado el momento de dis-
frutar de la independencia y la
libertad que Sony pone en sus
manos.
¿Qué son unas dimensiones
de 5,7 cm. x 16,5 cm. x 2,6 cm.
frente a todos los kilómetros
de desplazamientos que usted
ha considerado inútiles?
¿Qué significan 315 gr de
peso, incluyendo batería, frente
a una agilidad total en su
negocio?
Significa que el Teléfono
Personal de Sony es la solu-
ción completa. La solución que
asegura la mejor portabilidad,
permitiéndole agilizar la toma
de decisiones y optimizar su
rendimiento
profesional.
Muevo Tedéfancio Personal CM-H1K
Sony presenta
la solución más completa para
rentabirizar su tiempo
Sony le ofrece el Teléfono
Personal que mejor responde
a sus necesidades profesionales.
Una perfecta combinación entre
peso, tamaño, autonomía y di-
seño que le permitirá comunicar
sus decisiones y planificar su
tiempo de la forma más eficaz.
Porque contar con una autono-
mía de 180 minutos de con-
versación continuada (2 Bat.) y
40 horas en modo "stand by",
es tomar muchas decisiones.
Porque poder cambiar la bate-
ría sin interrumpir la llamada es
más que importante. Porque
contar con un cargador que la
repone en 90 minutos es saber
organizarse bien.
Porque hay que saber valorar
la perfecta combinación entre
un diseño absolutamente ergo-
nómico y la mayor simplicidad
de uso.
Porque Sony ha creado la
funcionalidad hecha Teléfono .
99 memorias alfanuméricas,
rellamada automática (hasta 3
veces), contestación automáti-
ca, sistema de bloqueo, desco-
nexión automática y manual...
Porque Sony le ofrece toda la
seguridad en su Teléfono
Personal. En primer lugar, con
el kit opcional de "manos libres".
de sencilla instalación en su
automóvil. En segundo lugar,
por la confianza absoluta que
supone un año de garantia y
por el servicio global de la exten-
sa red de Post-venta de Sony.
Teléfono Personal CM-H1K de
Sony, la solución que rentabili-
zara el valor de su tiempo
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Carta als lectors             
principal, i cada vegada més exclussiu, recurs
econòmic d'aquestes illes, el Turismo, está tocant
fons. Fa anys que, des de distints indrets, s'està par-
lant de crisi més o menys profunda. La durada de
tots els indicadors econòmics fan pensar que ja no es
tracta d'una crisi, -que seria una situació passatgera-,
sinó que ens estam instal.lant en la crisi permanent; i
això deixa de ser una crisi per convertir-se en un sis-
tema, en una nova situació.
tria i la agricultura que suposen ben poca cosa quan
es tracta d'establir proporcions del PIB de les illes.
Tot s'ha dirigit cap a la indústria hotelera i fins i tot
la construcció, que per tot arreu estira les altres acti-
vitats econòmiques,
 aquí ha anat quasi sempre da-
rrera el turismo; quan aquest ha entrat en crisi, la
construcció ha caigut en picat, provocant autèntics
desastres tan dins el sector financer com tots els que
complementen la construcció.
La pregunta a aquest moment, potser aquesta: ja
hem tocat fons? Els entesos en la  matèria
 opinen que
encara poden venir anys pitjors, si tenim en compte,
per exemple, que enguany ningú no ha anat a l'anti-
ga lugoeslávia a passar les vacances, així com l'any
passat deixaren d'anar a Turquia, Egipte i els països
àrabs; i d'aquesta situació, les nostres illes en sorti-
ren parcialment beneficiados. És evident que, si se-
gueixen creant-se places turístiques, la situació pot-
ser encara més crítica que l'actual; i l'actual és molt
greu. Feia molts anys que no es veien hotels al tren-
ta per cent d'ocupació al mes de juliol; mai hi ha
hagut tans de comerços tancats i en venda com hi ha
ara mateix, a plena temporada. La situació és gravís-
sima i cal prendre concióncia del que significa pel
futur immediat de l'economia d'aquesta comunitat
autónoma.
A la vista d'aquesta situació, gens optimista cara
al futur més pròxim, és quan és més exigible als po-
ders públics posin esment en l'ordenació del sector,
mitjançant les mesures que facin falta: des de l'elimi-
nació gradual de plaçes obsoletes, que fan competèn-
cia a la baixa i perjudiquen la bona imatge d'aquesta
terra, fins a mirar molt més prim que fins ara els
nous permissos d'edificacions de caire turístic. És di-
fícil que un sector tan important com el turístic, què
suposa gairebé el 80 per cent del total de la nostra
economia pugui ordenar-se totsol o per casualitat.
Cal una intervenció pública, dirigida pels tècnics,
per intentar posar ordre a un sector que está tocant
fons.   
El Turisme está
tocant fons    
I el que s'ha de dir ben clar és que la nova situa-
ció té algunos característiques ben definides: en pri-
mer lloc, l'excés d'oferta. Sobren molts de llits a
aquestes illes, hi ha un excés de  competència que re-
dunda, al final, en una depreciació del producto.
Això no contradiu en absolut la máxima que afir-
ma que la competència és bona i saludable en una
economia de mercat; els escessos, pero, són sempre
evitables, i l'excés de places actuals ens ha duit: pri-
mer a vendre barat, excessivament barat per tal de
poder salvar uns mínims d'ocupació; segon: quan es
ven tan barat el visitant també ho és. I una illa que
té un paisatge i una situació de privilegi veu com és
rebutjada per gent de més alt nivell econòmic degut
a la degradació del nivell turístic de moltes zones de
les Balears.
Un altre dels nostres mals és que del Turisme
n'hem fet un monocultiu, en detriment de la indús-               
Les obres de l'Hospital han estat concedides a l'empresa Ferrovial S.A.
L'empresa tindrà quaranta dies per començar les obres
Ferrivial S.A. será l'encarregada de fer l'Hospital
En data de dia 8 de juliol es
varen adjudicar les obres de cons-
trucció del futur Hospital Comarcal
de Manacor, a una de les onze em-
preses presentades, la qual tenia
un dels pressuposts més baixos.
Després de l'acte de l'obertura de
pliques que es va celebrar el passat
dia 3 de juliol, els tècnics analitza-
ren al
 llarg d'un parell de dies totes
les ofertes presentades, éssent ele-
gida finalment aquesta empresa de
la península, Ferrivial S.A. que pre-
senta un pressupost de 3.481.113
pessetes.
L'empresa te 40 dies de plaç
per començar les obres
Segons marca la Ilei, l'empresa a
la qual se li han adjudicat les obres
de l'hospital té un plaç de 40 dies
per donar començament a les es-
mentades obres, és a dir, que pro-
bablement dins la darrera setmana
d'agost o la primera del mes de se-
tembre podrien veure com l'Hospital
comença a agafar forma.
Segons va declarar el Delegat de
Sanitat de l'Ajuntament manacorí,
Pep Huertas “Les obres de l'Hospi-
tal començaran ben prest ja que el
plaç és sols de 40 dies i segura-
ment será la darrera setmana del
mes d'agost quan es possin en
marxa».
El Ministeri de Sanitat ha adjudi-
cat aquestes obres amb molta rapi-
desa ja que amb tan sols sis dies
ha decidit quina havia d'ésser l'em-
presa que duria a terme les obres
de l'Hospital Comarcal de Manacor.
De moment, sols resta esperar si
l'empresa es posará en marxa tot
d'una per cumplir aquest plaç de 40
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Catalina Sureda ja és la Delegada de Cultura.
amb la modificació de crèdit que es	 cultura.
va fer, hi ha uns doblers destinats a 	 M Magdalena Ferrer.
Tófol Pastor desitja sort i encert a Catalina Sureda
Traspàs de poders a Cultura
Redacció.- Dilluns passat, durant
el matí, es celebra un senzill i emo-
tiu acte a la Delegació de Cultura,
fins a aquells moments presidida
per Cristòfol Pastor i que, a partir
de Ilavors passava a mans de la re-
gidora del PP Catalina Sureda.
L'acte de comiat de Tófol Pastor
fou molt breu: pronuncia unes pa-
raules d'agraïment a tots els seus
més directes col.laboradors, dema-
nant que seduissin amb el mateix
experit de col.laboració amb la nova
titular de Cultura.
Per la seva banda, Catalina Sure-
da agraí les paraules de Tófol Pas-
tor i demanà a tots els presents el
seu ajud per tirar endavant amb la
tasca de dinamitzar la Cultura a
aquest poble.
A aquest acte hi varen ser pre-
sents els més directes responsa-
bles de la Cultura municipal: l'arxi-
ver Josep Segura i Salado, Joan
Caries Gomis de Sa Torre de Ses
Puntes, l'encarregat del Museu, el
del Teatre Municipal, Escola de Ma-
llorquí, Escola de Música i altres.
Tófol Pastor, visiblement emocio-
nat, convida als presents a passar a
una cafeteria próxima a l'Ajunta-
ment per tal de celebrar el  traspàs
de poders entre els dos regidors:
Cultura passa a Catalina Sureda i
Comerç i Indústria a Tófol Pastor,
que deixa el seu càrrec per motius
de salut.
Les opinions de Catalina Sureda després d'uns pocs dies en el càrrec
«De cara al nou any es poden canviar els
punts de vista»
Sols una setmana fa que Catalina Sureda ha
estat elegida i ha pres possessió com a nova dele-
gada de Cultura de l'Ajuntament de Manacor.
Substituint a Tófol Pastor, que és també des d'a-
questa mateixa setmana el Delegat de Transports.
Catalina ens rep ja en el despatx, al qual abans tro-
baven sempre a Tófol Pastor...
- Catalina, com han estat
aquests primers dies al front de
la Delegació de Cultura?.
Sols he tingut temps de prendre
el primers contactes amb tot el que
m'envolta. Aquest divendres al ple-
nari extraordinari es donará compte
del canvi entre Tófol Pastor i jo ma-
teixa.
- Quina creus que és la princi-
pal problemática d'aquesta dele-
gació?
Pens que tot és important, per
exemple en aquests moments és el
manteniment de les escoles de cara
al nou curs ja que s'han de fer algu-
nes reformes puntuals.
- Seguirá Catalina Sureda la
tasca duita a terme per Tófol Pas-
tor?
Tófol Ha fet una molt bona labor i
crec que al menys dins aquest any
seguirem igual ja que hi ha un pres-
supost aprovat. De cara al nou any
es poden canviar els punts de vista.
- És cert que la delegació de
cultura ja ha esgotat el seu pres-
supost?
Encara no però de totes maneres
HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE C E S 
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 24.07.92 Menú viernes 31.07.92 
* Entremés especial 	 * Ensalada Chef
* Salmón a las finas hierbas 	 * Redondo a la salsa cazadora
* Tarta 25 Aniversario	 * Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach	 * Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra	 * Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 1500 pts.	 * Café, copa y puro Precio: 2.000 pts.
ROMOR GOCE




Les reunions més conflictives han estat les dels veïns del Parc i Ses Tapareres
Antoni Sureda es reunirá amb els promotors
dels camps de golf pel Pla General
(Redacció- M. Ferrer) Antoni Su-
reda, Delegat d'urbanisme ha co-
mençat a dur endavant tota una
sèrie




per tal de que es presentin tots els
dubtes i queixes que poguin tenir,
és a dir, per debatre la tramitació
del Pla General de Manacor.
Al llarg d'aquest mes de julio l
s'han de realitzar un total de 10 reu-
nions, de les qual Sureda ha mani-
festat que de les sis reunions ja ce-
lebrades totes han resultat molt po-
sitives i totes les propostes han
estat aceptades en un 100%. D'a-





 l'àrea 3 o polígon del Parc,
amb els quals s'estan cercant alter-
natives per arribar a una sol.lució
pels veïns, i els de
 l'àrea
 de Ses
Antoni Sureda segueix les reunions
amb els veïns
 per debatre la tramitació
del PGOU.
Tapareres.
Cal destacar que dins el proper
mes d'agost Antoni Sureda es reu-
nirá amb els Promotors dels Camps
de Golf de Rotana i Son Ganxo,
també amb els tècnics que realitzen
l'Estudi del Port Roma de Porto
Cristo i ja dins el mes de setembre
seguiran les reunions amb altres
persones, veïns del terme que es
troben afectats pel Pla General
d'Ordenació Urbana de Manacor.
RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
Els placers no abandonaran la plaça el temps de les obres
La Conselleria preveu que comencin al mes de setembre, amb dues fases seguides
Els placers no abandonaran la plaça de les
verdures el temps de les obres
L'Ajuntament de Manacor a la darrera Comissió
de Govern celebrada el passat dia 17 de juliol va
acordar per la via d'urgència aprovar el projecte i
la memòria
 de construcció d'un nou edifici desti-
nat a mercat que substituirá a la plaga actual que
es troba ja en molt males condicions.
El projecte que té un pressu-
post d'execució de 68 milions, es
realitzarà en dues fases seguides;
la conselleria preveu que les obres
comencin el proper mes de setem-
bre i s'allargaran per espai de sis
mesos, és a dir, que la nova plaça
de les verdures podria quedar en-
llestida a finals del mes de febrer de
l'any que ve.
Els placers romandran a la
plaga el temps de les obres
El Delegat de Sanitat de l'Ajunta-
ment de Manacor, Pep Huertas ha
declarat a aquesta redacció que els
placers no es mouran de la plaga
d'abastiments al temps de les
obres, ja que creuen que será millor
per ells. Per altra banda, l'Ajunta-
ment havia proposat als placers la
possibilitat de canviar d'emplaça-
ment i pasar a la Rambla del Rei en
Jaume, però aquesta proposta no
va ser aceptada.
Per altra banda no es creu que
això sia un problema per dur enda-
vant les obres ja que es farà primer
una zona i després l'altra de mane-
ra que els placers s'hauran de can-
viar sols de zona, malgrat així pot
ser es trobin una mica «estrets».
La plaça no tindrà
aparcaments subterranis
Finalment la plaça de les verdu-
res no
 tindrà aparcaments subterra-
nis ja que l'Ajuntament va demanar
un informe de la Conselleria que
constata que el seu cost seria molt
elevat, en segon lloc també es va
demanar un informe a distintes em-
preses privades com Entre Canales
i Dornier S.A. que respongueren
afirmant que es tractava d'un pro-
jecte impossible degut al seu alt
cost i a un espai molt reduit.
Però pareix que en aquests mo-
ments alguns veïns de la zona
estan mirant si aquests aparca-
ments es poden realitzar s'estan






• Volkswagen y Génesis de gira por Europa •
Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford siguiendo el ritmo de los 80 CV del Polo Coupé GT Génesis
El motor del Polo Génesis:
para entendidos en buena música.
Si estás buscando un sonido
auténtico gira la llave de contacto
del Polo Génesis y acelera.
El nuevo Polo Génesis tiene
todo lo que esperas de un genui-
r.;	 no Volkswagen.
¿Crees que entiendes de bue-
na música?. Para averiguarlo, sú-
oo
	 bete al Polo Génesis.
Polo Coupé Génesis desde
1.070.000 pts. PVP recomendado
(IVA y transporte incluidos).
Tienes un Polo Coupé Génesis
en versiones Fox 45 CV, GT 55
CV y GT 80 CV.
Equipamiento de serie del Polo
Coupé Génesis: Radiocassette
Blaukpunt San Marco • Altavoces
• Antena • Cristales tintados •
Lavalimpia luneta posterior • Dos
retrovisores exteriores • Luneta
térmica • Faros halógenos.






Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Els Consellers Sáinz i Cladera prometeren onze milions de subvenció per les obres
de l'Ajuntament a Antoni Sureda.
Antoni Sureda es reuní amb els Consellers Sáinz i Cladera per obtenir més doblers 
Les Conselleries d'Obres Públiques i Turisme
subvencionaran a l'Ajuntament amb onze milions
El Delegat d'urbanisme de l'Ajun-
tament de Manacor, Antoni Sureda
es va reunir la passada setmana
amb el Conseller de Jeroni Sáinz
per tal de parlar sobre el tema del
torrent de Manacor i dies després
es reuní també amb el Conseller de
Turisme, Jaume Cladera pel tema
de la carretera d'enllaç entre Cales
de Mallorca i Cala Murada.
La Conselleria d'Obres
Públiques subvencionará a
l'Ajuntament amb sis milions
A la reunió celebrada el passat
dimarts el Conseller d'Obres Públi-
ques va exposar al Delegat d'Urba-
nisme, Antoni Sureda, la necessitat
de mantenir, a nivell de planteja-
ment, el desviament del Torrent
projectat, si be la Conselleria sem-
blava no tenir diners per a aquesta
obra.
També es va comprometre a as-
sumir la despesa de 4.800.000 pes-
setes corresponents al major cost
de l'aconduTmentdel torrent devora
la rotonda de la srtida de la carrete-
ra a Porto Cristo.
Segons Antoni Sureda, «algunes
de les obres previstes per l'Ajunta-
ment han pujat més del previst al-
gunes per defectes en el projecte i
altres el temps de la seva realitza-
ció». Per tal, l'Ajuntament va decidir
demanar més subencions ja que el
torrent és competencia dels organs
estatals.
Finalment a l'esmentada reunió
es va decidir que la Comunitat Au-
tónoma assumirà petites obres dins
el plá de neteja de torrents. Per Su-
reda «S'han arreglat algunes to-
rrenteres pel gran problema de l'in-
terior encara no s'ha fet res i si vin-
gués una altra torrentada rebriem
tots». També afirmà que «El des-
viament del torrent l'havia de fer el
Govern, però no te doblers, en
aquests moments estic preparant
un dossier perqué la Comunitat Au-
tónoma passi una queixa de l'Ajun-




pera de les aportacions que pugui
fer la Conselleria d'Obres Públiques
i la resposta del Govern Central
sobre el desviament del torrent de
Manacor, l'Ajuntament te previst
que abans de dia 15 d'agost es faci
net el torrent des de Sa Font Nova




La Conselleria de Turisme
aportará 7 milions per la
carretera de Cales a Cala
Murada
Pel que respecta a la reunió amb
el Conseller de Turisme, Jaume
Cladera es va arribar a un acord pel
qual la Conselleria aportará un total
de 6 milions de pessetes per fer
front a les despeses de les obres
de la carretera d'enllaç entre Cales
de Mallorca i Cala Murada. Aques-
tes obres tenien un pressupost ini-
cial de més de 30 milions però
aquests són insuficients, degut a la
necessitat d'haver de fer un pont
per la qual cosa s'han de menester
11 milions més. És a dir, que la ca-
rretera d'enllaç entre les dues
zones costeneres tindrà un cost su-
perior als 40 milions de pessetes.
L'Ajuntament prepara
un dossier per enviar
una queixa oficial a




Com va declarar Antoni Sureda a
aquesta redacció «pareix que faig
de ploradora, ja que ningú te do-
blers» per això a Antoni Sureda no
li queda més remei que seguir les
obres així com pot i demanar més







GRUPO DESDE MANACOR DEL 13 AL 16 SEPTIEMBRE 
Apartamentos situados en el popular barrio de Triana
a 200 metros del recinto de EXPO 92.
Todos ellos disponen de aire acondicionado independiente.
PRECIO POR PERSONA 43.500.-
INCLUYE: Avión directo ida y vuelta - Traslados aeropuerto/apartamentos/aeropuerto.
Apartamentos en régimen de alojamiento guía acompañante desde Manacor
SUPLEMENTO AUTOCAR MANACOR-AEROPUERTO-MANACOR 1.000 PTS.
CONSÚLTENOS OTRAS POSIBILIDADES
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
Fax 84 45 89
07500 MANACOR
FM) 4192




L'Ajuntament ha obert més de 90
expedients per infraccions urbanístiques
(M. Ferrer) Fins el moment el ne-
gociat d'urbanisme de l'Ajuntament
de Manacor ha negociat ja un total
de més de 90 expedients per infrac-
cions urbanístiques.
Segons ha declarat Antoni Sure-
da a aquesta redacció, «fins ara
s'han negociat més de 90 expe-
dients per infraccions urbanístiques,
però no és cert que l'ajuntament
deixi de recaudar molts de doblers
per no fer les corresponents revi-
sions d'obres».
Per dur endavant una denúncia,
el zelador d'obres acudeix a les ma-
teixes per vigilar si tenen el permís
corresponent, en cas contrari s'in-
forma al negociat d'urbanisme que
dona un plaç de deu dies perque
els propietaris legalitzin la seva si-
tuació. Si no es segueixen aquestes
normes, després s'obri un expe-
dient sancionador.
Finalment Antoni Sureda ha de-
clarat que si dels expedients iniciats
se'n desviás algun faré el que toca,
segons les facultats que me va
donar el plenari per poder canviar al
jutge instructor. Per altra banda, cal
resaltar que qualsevol persona pot
acudir a l'Ajuntament, concretament
al negociat d'urbanisme per denun-
ciar obres il.legal.
El negociat d'urbanisme ha tramitat més de 90 expedients per infraccions
urbanístiques.
Fins el moment aquest departament ha ordenat
 vàries revisions de pressuposts d'obres
¿Su televisor le hará
disfrutar lo mejor
del 92?
¿Mando a distancia?	 ¿Teletexto?
¿Pierde brillo y color?	 ¿Euroconectores para
vídeo, videocámaras,
láser-disc...?
¿Sonido Estéreo?	 ¿Calidad de imagen
BLACK TRINITRON?
per s estrúmbol
En Pep Huertas no está gens
content amb això de sa lavandería
de Cala no sé que, que diuen és
i molesta. Davant els seus
confrares ha declarat: Noltros, a sa
roba bruta la rentam a ca nostra i
posar una bugaderia pública deu
ser cosa des socialistes.
La nissaga dels Guixons no s'a-
caba mai. La Banda Municipal ja té
successor per quan En Rafel Nadal
se jubili. La setmana passada, amb
el subdirector, va sonar la mar de
bé al passeig de la Sirena.
1 parlant de la família, diguem
que el President de la Penya Madri-
dista no pogué acceptar una entre-
vista amb Radiobarba perquè en-
cara és illegal. En Joan de sa far-
màcia, membre de los madriles, as-
segura que no renuncien a organit-
zar un gran sopar quan En Miguel
Ángel Nadal hagi fitxat pel Madrid.
Fa unes setmanes, un espia va
passar hores a la terrassa del grill
Can Bernat de s'Illot. Controlava
els moviments d'En Joan Miguel?
més bé mos inclinaríem a pensar
que vetlava el portal de Ca'n
Jimmy. No inventam, és veritat.
Els Capsigranys podrien ser de-
clarats falleres majors degut al re-
bumbori que varen moure ara fa
poc en un viatge a Valencia. Ells
diuen que hi varen anar per motius
professionals i per contractar un di-
rector de teatre, però mos han dit
que fent el foll en una barca, En
Pep López va veure dins s'Albufe-
ra.
La setmana passada parlàvem
de que el Batle se canvia de camisa
cada dia. No només és això, sinó
que podem assegurar, per qué
l'hem vist, que les camises Ii venen
amples. Potser vagi a la mosa dic-
tada p'en Damià, o potser no les
assaja. Es Florero ha declarat que
lo important és que el càrrec no li
vengui ample.
Problemes per la nova directiva
dels ve .ints del Port. Conten que
quan anaven a enramellar el Port,
l'autoritat pertinent els ho va impe-
dir per no tenir permís. Un petit con-
tratemps, inexplicable al Segle XX.
Quan va venir a Palma el Ministre
de Cultura Solé Tura va organitzar
un sopar amb una colla d'artistes i
intellectuals mallorquins: Nadal
Batle, rector de la Universitat, la
pintora Carbonero... i només un
manacorí, En Miguel Ángel Riera
que va seure a la dreta del Ministre
per voluntat expressa d'aquest.
Torna ser notícia n'Andreu Frau
pel seu monument al futbolista (una
imatge
 fèrria
 que suggereix la silue-
ta d'En Miguel A. Nadal). Se supo-
sa que l'Ajuntament no li prohibirá
l'exhibició pública d'aquest monu-
ment.
A s'Illot sospiten del nou delegat
Pere
 Llinàs.
 No hi ha motiu,
 perquè
En Pere no ha fet res a ningú, en-
cara que és amic i collega d'En
Joan Miguel. La gent murmura, no
per corrupció o negocis, sinó per-
qué se sospita que el nou Delegat i
l'antic fan un contuberni des de fa
temps. De petits ja se barataven




Cuatro opciones para un gran cambio
Serie E: Oxcellence.
Prestaciones tecnológicas al completo
25 y 29 pulgadas de poderosa imagen Block Trinitron
con Digital Comb Filter y pantalla Flush Surface. Gran
profundidad de sonido estéreo digital NICAM y Dual,
gracias a su tercer altavoz. Serie E. completo en
prestaciones para disfrutar de la mejor imagen.
Serie A: Ocoustic.
La innovación de los sentidos
Block Trinitron en 21, 25, 29 y hasta 34 pulgadas con
imagen procesada por el espectacular Digital Comb
Filter. Avanzados por su sonido estéreo digital perfecto,
logrado por el Spectrum Sound. Una serie innovadora,
sencillamente innovadora.
Serie C: elass.
La elegancia Black Trinitron
Tecnología Block Trinitron en 21, 25 y 29 pulgadas con
la inconfundible personalidad del diseño Flush Surface.
Potentes en su sonido estéreo gracias a sus altavoces







Innovadora serie pionera en incorporar las últimas
tendencias de diseño. Televisores Black Trinitron de
diseño monitor en 21, 25 y 29 pulgadas. Y con lo gran
calidad del sonido estéreo digital NICAM y Dual.
Serie X. En la vanguardia del diseño.
VENGA A:
Plaça d'Es Cos, 14	 C/ Jaume Armengol, 68
Telèfon 84 43 80	 Telefon 88 03 14



















pintora i ceramista ben
coneguda a la nostra




pintures i escultures. La
mostra s'obri el pròxim
divendres, dia 31 dins





pronunciará el pregó de
les festes patronals de
Cala Millor, dia dos
d'agost, amb motiu de
la festivitat de la Mare
de Déu dels Àngels.
Antoni Cànoves,
regidor fins fa poc de
l'Ajuntament de Son
Servera, que fa pocs
dies presentà la
renúncia a tots els seus
càrrecs,
 entre els que
hi havia la Delegació de
Cultura. Encara no
s'han fet públics els






Camisón de señora 	  2.000 ptas.
Pijamas caballero desde 	  900 ptas.
Mantelerías desde 	  850 ptas.
Monos mecánico desde 	  2.000 ptas.
Camisetas manga corta desde 	  400 ptas.
Delantal rizo americano 	  500 pts.
Telas de vestir a 50% descuento
OFERTA DE LA SEMANA: JUEGOS CAMA DALMASES, BON DRAP DESDE 2.000!
DEL 15 AL 23 AGOSTO CERRADO POR VACACIONES
TARDES ABIERTO
Tel. 55 11 01
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«Sandwiches, chicken, Cuevas del
Drach, oil...», però que és això?
Heu vist mai unes senyals o discs orientatius que
envés de facilitar la informació, et desorienten?. Dons
si no n'heu trobat cap no importa anar més enllà del
nostre terme municipal. Aquest indicatiu que presen-
tam a la imatge agafada pel nostre fotògraf a Porto
Cristo, en direcció cap al riuet i venguent des de el ca-
rrer conegut per -primera línea-, comença a anunciar-
te una serie de plats mangívols i després, entre mig i
mig, t'assenyala les direccions de llocs turístics com
són les Coves del Drach, el moll Aquàrium... Re-
sulta a més pero, que per rematar l'assumpte que
aconseguim definir-nos en les nostra Ilengüa. El pri-
mer disc está escrit en castellà, els dos següents en
mallorquí i els múltiples noms del darrer, altra vegada
en castellá o foraster. Hauriem d'intentar, des de la
Corporació Municipal, evità aquets petits detalls que
dónen una imatge molt dolenta als visitants i sobretot,
els embullen força bé, sí es que s'arriben a fitxar que
en aquest cap de cantó s'assenyalen els llocs de visita
per turistes i les conegudes platges de Cala Mandia,
S'estany d'En Mas, Calas de Mallorca, Son Macia,
Cala Domingos, Cala Murada i Porto Colom. En defini-
tiva, un embull total.
Foto: Antoni Blau
















Materiales para le Construcción
EXPOSICIÓN Y VENTAS	 EXPOSICIÓN Y VENTAS
Carretera Palma-Manacor, km, 48 	 General Riera, 44
Teléfono 55 09 97 - Fax 55 18 00	 Teléfono 29 30 85
07500 MANACOR (Mallorca)














SABADO ABIERTO DE 8 A 13 H. S
I c'",
N ID.
CALIDAD Y SERVICIO	 A zS 9,)
AZULEJOS * PREFABRICADOS * FACHADA * RUSTICO * BALUSTRADA (71
ABIERTO 
DIVEN ES DIARIS QUE SA MEITAT DES
REGIDORS NO SE PRESENTARAN EN ES
PLENAR EXTRAORDINARI D'AVUI
VESPRE, EN ES QUAL S'OPOSICIÓ
TENDRA, DESPRÉS DE VUIT-CENTS VINT-
I-DOS MESOS DE PACIENCIA I
RESIGNACIO, S'OPORTUNITAT
D'ESPLAIAR-SE I PROTESTAR, IMPUGNAR
I EXIGIR,
TOT SABENT QUE SI Hl HA CAP
REGIDOR DE S'U:11.11P DE GOVERN
PRESENT ALA SALA, BEN SEGUR QUE
TENDRÁ ES DETALL DE
DESCONNECTAR ES SEUS RECEPTORS
AUDITIUS O, AL MANCO, D'OBRIR-LOS
TOTS DOS PER TAL DE QUE LO QUE
ENTRI PER UN SURTI PER S'ALTRE (UN
DIA VOS PARLARE DE SA TEORIA DE
QUE AQUEST FENOMEN ÉS SA PROVA
DE QUE A DINS ES CRANI D'UN
REGIDOR NO Hl HA MATERIA GRISA QUE
DIFICULTI SA TRANSMISSIÓ DE SONS I
RENOUS...)
ES BATLE, NATURALMENT, EN CAS
D ASSISTIR, ESTARA EN FASE
SUBESTÁTICA, ÉS A DIR, AMB EL COS
INTANGIBLE, TRANSPARENT, INODOR I
INSIPID, I AMB ELS SENTITS A SIS
NRELLS DE CONSCIENCIA MES
AMUNT O
Ahir i davant milers de manacorins
La «Torxa Olímpica» passà per Manacor
Biel Bosch i Guillem Barceló al moment d'encendre la «Torxa-.
Ahir Manacor es va vestir
de gala, per rebre, encara
que fos d'una manera molt
rápida la «Torxa Olímpica».
Milers de manacorins es
donaren cita al Ilarg de la
Carretera de Palma-Artá,
per esperar l'arribada d'a-
quest símbol olímpic, que
damunt les quatre i cinc mi-
nuts del capvespre va esser
rebuda per les nostres pri-
meres autoritats i per la per-
sona delegada pel nostro
Ajuntament per portar-la,
Guillem Barceló, que entre
els aplaudiments del públic
assistent va fer un recorre-
gut d'uns 500 metres, per
després entregar la «Torxa»
a un altre portador per se-
guir el seu camí per diver-
sos pobles de l'Illa per arri-
bar a les onze de la nit al
Port de Sóller, on havia de
esser embarcada cap a Bar-
celona, en el seu darrer re-
corregut fins a l'Estadi Olím-
pic de Montjuic, a on será
encesa definitivament demà
dissabte en el acte d'inaugu-
ració de l'Olimpiada «Barce-
lona 92».
Segueix página 66, on hi
ha un ampli reportatge fo- .
tográfic.
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas
	 84 34 00
DE MANACOR
	
Recambios y taller 84 37 61
JULIO ABIERTO TODO EL DIA










• Volante de madera
• Casset instalado
• Retrovisores eléctricos






• Mando distancia puertas
• Apoyabrazos conductor
• Casset instalado
• Parachoques y retrovisor
color coche




Hay un Tipo desde 1.300.000 (cohe, IVA y promoción incluido), o si lo prefiere con un ahorro de 200.000, o dos años sin intereses.
UNO
70 I.E. (1.400 C.C.) - ELITE ( 3 ó 5 puertas)
• Aire acondicionado de serie
• Inyección electrónica
• Volante de piel
• Alzacristales y blocapuertas eléctricos
• Asiento posterior partido
• Cinturones traseros
• Tapiceria exclusiva
Hay un Uno desde 925.000 (coche, IVA y promoción incluida), o si lo prefiere un ahorro de hasta 250.000 ptas., o dos años sin intereses.












E I Mercat Comú du punt d'a-cabar en desastre. Això de
- '44 canviar costums ancestrals
no será paït per la gent que vol con-
servar antics sistemes. Per exem-
ple: Publicava un diari que la Batle-
sa de Sóller (o d'un poble de la Cor-
dillera) dedicará un dia cada mes a
oficiar casaments civils.
El fet que els Baties, en circums-
tàncies
 determinades, puguin
casar, tira per terra antigues teories
sobre cerimònia, casament, religió i
solemnitat. Imaginem aquesta casta
de casaments a Manacor.
Resulta difícil pensar en quines
condicions se dignaria a celebrar
els casaments el nostre respectat
Batle. Supós que no duria casulla,
ni ruquet, i, segurament, tampoc
toga de jutge, perquè no ho és.
Aquí, fins i tot aquells que es casen
per lo Civil, tenen un respecte a la
cerimónia. I jo pens: «El Batle té un
cert aire de beatitud, però m'acaba
de convencer com a casador». Per
això se requereix un aire solemne,
ccm el de l'anterior Batle En Jaume
L'un que, Ell sí, Ell tenia i encara
ara té, el posat d'eclesiàstic antic,
de canonge respectat. No en va -se
diu- una doneta, davant el Convent,
h va besar la mà
 tot creguent que
era el nou Superior dels Dominics.
En Sebastià
 Riera també tendria
molt guanyat, per la seva experien-
cia al Seminari. Fins i tot podria
casar en Ilatí, però li feren la vida
impossible i no ha volgut continuar
a La Sala.
Perquè,
 sap llatí En Biel Bosch?
Val igual un casament si no se pro-
nuncia un Dominus Vobiscum en el
moment adequat?
Sorgeixen, encara, dubtes més
profunds vers aquesta potestad de
poder casar dels Batles. En cas d'o-
ficiar, qui seria l'escolà?
 és un tema
delicat perquè allò més aprop a la
religió és la cultura, pero, redéu, ara
hi tenim una dona i les dones no
poden fer d'escolanes, ni de cape-
llanes, ni tocar proquim cuan tenen
la menstruació...
La delegada no mos serveix. Tal
volta En Rafel de las Flores, vice-
batle, seria el primer candidat (per
ser del clan del Batle) però qui mos
assegura que n'Huertas, que és l'ú-
nic que pot presumir de dur un uni-
forme elegant, no voldria ser
 escolà
i fins i tot substituir algún dia el
Batle? Tots sabem que En Toni Su-
reda va ser escolanet i a més a
més a Lluc, però si és veritat que li
fan sa traveta i no volen que s'ente-
ri dels xanxullos, com podem con-
fiar-li una cosa tan sacramental?
No rigui el lector; més bé pensi
que, just de fer unes guantes consi-
deracions morals, ja s'està politit-
zant el tema. I quin
 escàndol,
 si els
casaments se polititzassin. Si el
Batle fora del PSOE haurien de fer
una instancia a Madrid. Si del PSM,
aquest donaria independencia als
nuvis. Si d'Unió Mallorquina, insta-
ria als nuvis a pactar. I amb els qui
comanden? no crec que el nostre
Batle posas massa pegues, en tot
cas, abans de casar, ho consultaria
amb el comité, a ca'n Marit.
Lo fotut seria si per aquest quefer
l'autoritat necessitás un assessor.
Ja hi tornaria a haver polémica i la
cosa s'embrutaria. No en parlem si
trascendís que, baix ma se paga-
ven comissions, això causaria un
impacte fatal i l'oposició demanaria
un plenari especial per aclarir possi-
bles corrupcions. Quan un matrimo-
ni anás malament, qualque perio-
dista veritablement independent de-
nunciaria que és
 perquè els havien
malcasat. Però el sistema també té
avantatges si consideram que, en el
mateix moment de la cerimònia,
l'autoritat competent podria aprofitar
per cobrar les multes atrassades
dels aquí presents, i qui sap, en cas
d'insolvència
 manifesta, si podrien
cobrar executant el dret de cuixa,
segurament previst per la jurispru-
dencia.
A COCINA • BAÑO
J. SERVERA
FABRICACION PROPIA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Fábrica: Baix des Cos, 67 • Exposición: Baix d'es Cos, 69
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Tumbona de terraza Mod. C - 16 acolchado










Exposición muebles terraza 
AL
OFERTAS GIGANTE
MES DE JULIO   
PREPARESE EL VERANO CON AHORROS COMO SOLES EN EL GIGANTE DE....
	 I
HIPE AME RCADOS	 !HIPE AMERCADOS
	 IHIPESMERCADOS
Felanitx	 Santa Ponsa S'Arenal Pto. Andraitx Cala D'Or Sa Coma ((ala Millor
ALIMENTACIÓN
Zumos Vivo 100% naturales Brick 1 1.	 99 pts.
Café Molido Mezcla Marcilla 250 grs. 	 139 pts.
Galletas surtido Cuétara 400 grs.	 199 pts.
Chocolate con leche Milka de Suchard 150 grs. 95 pts.
Leche Agama Botella 1'5 1, Entera 	 99 pts.
Alubias con tomate H.P. 410 grs.	 70 pts.
Hamburguesas Bekers x 4 unid.	 149 pts.
BEBIDAS
Vino Don Simón Tinto Brik 11.	 109 pts.
Vino Franja Roja Rosado	 319 pts.
Cerveza Lowenbraun lata 	 55 pts.
Chupitos Tunel (appel, melocoton, manzana) 	 495 pts.
Whisky Johnnie Walker 	 1.195 pts.
DROGUERIA PERFUMERIA
Detergente Skip, maleta 4 kgs. con Liposystem 699 pts.
Papel de aluminio Vivo de 16 metros 	 109 pts.
Crema dental Close Up, 75 ml.	 148 pts.
Gel Dermo Fa 900 cc. + 250 cc GRATIS
	
295 pts.
Papel higiénico Marpel, 4 rollos 	 125 pts.
HOGAR
Paquete de 6 vasos Duralex modelo Spania
Plato llano vajilla Trianon







Bicicleta Mountain-Bike Marca Riamo
(incluye 18 marchas , cambios Shimaro)
¡Con garantía Orbea!
	 19.995 pts.
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El passat dissabte al Restaurant «Sa Coya» de Sant Joan           
Els
 fotògrafs professionals de Manacor es
reuniren en un sopar de companyerisme
M.LI.- Quasi una dotzena de fotò-
grafs professionals de Manacor es
reuniren el passat dissabte en un
sopar de companyerisme al restau-
rant «Sa Coya» de Sant Joan.
Acompanyats tots ells per dones,
homes i ajudants, dissabte resultà
ser la setena trobada que realitzen
els manacorins i que cada any
compta amb una - excel.lent partici-
pació -pel que es referix a assistèn-
cia- i que es caracteriza principal-
ment per la bullícia que organitzen
al mateix. L'encarregat de tot el
«trui» d'aquesta edició fou En Gero-
ni d'Es Serralt, que segons han co-
mentat alguns dels seus companys,
o se'n desfé de meravella». Al
marge de que aquestes trobades
només les preveu per un pic a l'any,
després dels nombrosos compromi-
sos que tots ells tenen en comu-
nions, batejos i noces, el passat	 parell de mesos un altre sopar de
dissabte decidiren fer d'aquí a un	 romans i romanes.
Ahora en Nijiacor
BRICOLAR
HIPER MADER A 
OFRECE A SUS CLIENTES
EN EXCLUSIVA
KIT CRISTAL para montártelo tu mismo
rápido, económico, resistente
* En la tienda diseñate tu propio mostrador o estantería
* En el Bar, Restaurante o Cafetería, botelleros, mesas
* Para la casa, (en la cocina o baño o salón).
MUEBLE TV. — HIFI — RINCONERAS —
ESTANTERIAS Y CUALQUIER IDEA QUE TENGA
Gran variedad en medidas y elementos
Todo en cristal
JULIO Y AGOSTO
de lunes a Viernes abierto
de 9 a 14 hs.
SABADOS ABIERTO
DE 9'30 A 13 H.




PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA	 Abierto todos los días
NUEVA DIRECCIÓN
Maitre: Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.ni o
RESTAURANTE
a çI
El nuevo tramo de la carretera de Son Forteza
Urge la señalización del cruce
Redacción.- Hace pocos días ha
entrado en funcionamiento el nuevo
tramo de recién ampliado y asfalta-
do de la carretera de Son Forteza,
que va desde Manacor -Ronda del
Puerto- hasta la Torre dels Enagis-
tes.
No cabe duda de que la mejora
que se ha producido es evidente,
ya que al margen de dotar a todo
este tramo de una gran anchura de
calzada, igualmente se contempló
una vía asfaltada para peatones y
bicicletas, lo que sin duda redunda-
rá en un fuerte incremento de visi-
tantes tanto a la renovada Torre
dels Enagistes, con su Museo Ar-
queológico, como a las instalacio-
nes deportivas del futuro polidepor-
tivo.
No obstante, urge la señalización
-según nos han indicado ya varios
usuarios- del cruce a su llegada a
Ronda del Puerto. Debido a que el
asfaltado nuevo se adentra en la
Ronda, algunos coches hacen el
Stop a la altura de media calle. Por
otra parte, los vehículos que preten-
den entrar en la nueva calzada, en
ocasiones sortean los coches que
esperan entrar en la Ronda del
Puerto a su salida de la nueva ca-
rretera.
Lo ideal sería, según las fuertes
consultas, hacer pequeños parte-
rres o illetas que obligarían al con-
ductor a dirigir su vehículo hacia
una de las vías posibles de entrada
o de salida, según el caso. Lo cierto
es que se está en obras todavía, ya
que se está cerrando la carretera
con un muro de la altura de un
marés y es posible que al final se
contemple la posibilidad de realizar
esta señalización. Lo que sí pode-
mos dar fe es que en algunos mo-
mentos existen dificultades para los
vehículos, sobretodo para los usua-
rios que no frecuentan la carretera,
y que de no buscarse una solución
se puede lamentar alguna desgra-
cia en este lugar.
Quizás la compañía constructora
tenga previsto realizar este comple-
mento a una obra que, a decir ver-




AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL SA.
C1 Creuers, 30. Manacor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02
••••n
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El Cos de bombers de Manacor realitzà 459 sortides entre incendis forestals,
incendis de cases, rescataments de persones, inundacions,etc.
1.""x~
Cartes al Director
A Don José Mateos
Señor Director del 7 Setmanari, le
enviamos esta carta para ver si Don
José Mateos que cada año verenea
en la calle Santa María de Porto
Cristo tiene un poco de respeto
hacia los vecinos y se da cuenta de
que a las 3 de la tarde no son horas
de tocar el piano ya que hay gente
que a esa hora duerme la siesta,
igualmente a las 9 o 10 de la noche
tampoco es una buena hora porque
la gente ve la televisión y no tienen
porque tener que cerrar las venta-
nas y subir el volumen para poder
entender lo que se dice. Ya sabe-
mos que no es usted quien toca el
piano, sino su hijo pero nos dirijimos
a usted porque creemos que es una
persona con sentido común.
Le hemos escrito esta carta ya
que ninguno de nosotros le interesa
tener que salir al balcón y gritarle
delante de todo el barrio porque
aunque usted no lo crea, respeta-
mos que su hijo toque el piano pero
que sea a unas horas razonables.
A. Ramírez en nombre
de unos vecinos molestos
Un dels motius ha estat la publicació de les mesures preventives bàsiques del Govern Balear
Disminueixen els incendis forestals a la
Comarca respecte a l'any passat
Cada any amb l'arribada de l'estiu augmenten el
nombre d'incendis forestals a tota Mallorca i
també a la Comarca del Llevant. Per tal, la Conse-
llera d'Agricultura i Pesca del Govern Balear ha
publicat una serie de mesures preventives bási-
ques per evitar els incendis forestals, que poc a
poc, van desertitzant la nostra terra.
a
Per evitar el començament dels
incendis forestals s'han de seguir
una serie de normes com són:
- Des del dia 1 de juny fins el dia
1 d'octubre queda terminantment
prohibit encendre foc a menys de
400 metres de qualsevol garriga
baixa i pinars, és a dir, de les zones
forestals. Però si fos necessári, la
persona interessada haurà de de-
manar un permís especial a la Con-
selleria d'Agricultura i Pesca, el
qual es podrá tramitar a les oficines
municipals de l'Ajuntament de Ma-
nacor. D'aquesta manera, la Con-
selleria donará l'avís pertinent als
membres del cos de bombers per-
qué estiguin assabentats del fet i no
es pugin produir «falses alarmes».
- Dins la zona agrícola no está
prohibit fer foc però tampoc és
massa recomenable ja que resulta
molt fácil que el foc es pugi propa-
gar d'una zona a l'altra per l'acció
del vent.
- Per prevenir l'incendi de les pe-
tites cases d'eines que es troben al
camp, es recomana que es facin
netes totes les voreres de la casa ja
que si es produís un incendi aquest
no es propagaria a la casa.
- Finalment es recomana no tirar
les Ilosques de les cigarretes i en-
cendre mistros dins les zones fores-
tals, ja que constitueixen un greu
perill; si es va d'excursió está com-
pletament prohibit fer foc, però si no
es complís aquesta normativa es
recomana apagar-lo del tot i tapar-
lo molt be de manera que aquest no
es pugui reproduir.
Amb el compliment d'aquestes
petites normes es poden evitar
molts deis incendis forestals que es
produeixen per la falta de mentalit-
zació de la gent. Una imprudència
pot costar l'incendi de mils de me-
tres de pinar.
Els incendis forestals han
disminuit respecte a l'any
passat
Els incendis forestals a la Comar-
ca de Llevant han disminuit consi-
derablement respecte a les xifres
de l'any passat, pot ser per la major
concienciació de la gent i també
perquè les multes que preveu la llei
són bastant elevades.
L'any passat el cos de bombers
de Manacor realitzaren un total de
459 sortides entre accidents de cir-
culació, incendis de cases, incendis
forestals i agrícoles, inundacions,
cotxes incendiats,etc. Respecte a
aquest mes de juliol, l'any passat ja
s'havien realitzat 229 sortides men-
tre que enguany al mateix mes
s'han produides 215 sortides; mal-
grat la xifra no es pugui considerar
molt inferior, es pot observar que
han disminuit els incendis forestals
al costat de la notable pujada dels











Nuestros clientes son la mejor publicidad.
PP1
ALItc 120 r' CE
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.









(IVA, Transporte, matriculación e Impuesto Municipal 1992 incluidos)
A partir del 1 de Julio nuestro horario de trabajo será:
Lunes a viernes de 09'00 a 13'30 y de 17'00 a 20'00 h.
Sábados de 09'30 a 13'00 h.
Y durante el mes de agosto:
Lunes a viernes de 09'00 a 15'00 h.
Tardes cerrado
Sábados de 09'30 a 13'00 h.
VIAJES ANKAIRE V. MAGATOURS V. MANACOR
Sa Bassa, 5-B
r
Sa Bassa, 1 Avd. Es Torrent
55 19 50 55 57 13 55 06 50
FLORES Y PLANTAS
ARTIFICIALES
r 1 ‘ b117110r
RAMOS Y CENTROS POR ENCARGO 
Se hacen recuerdos para bautizos y comuniones
ESPECIALIDAD EN RAMOS PARA NOVIAS
ABIERTO MAÑANAS Y TARDES
INCLUIDO SÁBADOS
Avda. d'Es Torrent, 12
Tel. 84 44 25
	 MANACOR
El passeig de Na Camella reunirá -suposadament- el proper diumenge un nombre
molt reduït de compradors venedors.
Tan sols es mantén la cel.lebració d'una petita fira a Na Camel.la
FESTA DE SANT JAUME
Una tradició perduda en el pas del temps
Anys enrera la festa de Sant Jaume era una
diada popular organitzada per una comissió parti-
cular que preparava grans revetlles. A partir dels
seixanta la tradició aná en
 decadència
 arribant
avui a ser una festa que passa quasi desapercebu-
da. Tan sols es mantén una petita fira al passeig
de Na Camelia que és visitada per un reduit nom-
bre de manacorins degut a que, en temps de va-
cances i si el temps acompanya, la majoria dels
manacorins prefereixen passar el dia a la costa. Al
marge de totes les circunstáncies, s'ha previst la
cel.lebració d'una petita fira pel proper diumenge,
al passeig de Na Camel.la.
Milodra.- Que el programa de
les Festes de Sant Jaume de 1956
fossin redactades en deu pàgines i
que avui, a la década dels noranta,
quasi no es parli d'aquesta mateixa
festa és una mostra prou convin-
cent per veure que la cel.lebració
és una tradició perduda en el pas
del temps. Els majors recorden amb
anyorança aquelles revetlles que
s'organitzaven a la plaça de Sa
Mora i a Na Camella i com no, les
ballades populars. Hi havia també
passacarrers i cohets que anuncia-
ven l'inici de les festes. Es feien ex-
posicions de pintura, escultura, con-
cursos de fotografia, carreres de
cintes, jimkamas motoristes, balls i
concerts. Els actes que tenien més
releváncia eren indudablement les
grandioses «verbenes» amb desta-
cades actuacions com: «Orquestra
Columbia», «Bahia i Mayland», l'ac-
tuació de «Xavier Cugat i Abbe
Lane», «Jorge Sepúlveda», «Bonet
de San Pedro y los siete de
Palma», «Pérez Padro», «Machín»,
«Los Trashumantes»... i ja més a la
darreria el «Duo Dinámico», -Los
Sírex» i Josep Guardiola.
Era tradicional també que els
joves regalassin a les al.lotes unes
avellanes que venien les «cocove-
teres» emplaçades al carrer.
La festa de Sant Jaume en els
anys noranta
De tota aquesta bulla, ja no hi ha
res. Tan sols és un record que
guarden els més majors de la nos-
tra població i que ara la veuen
substituida per una petita fira que
tan sols reuneix a comerciants i
compradors. La festa de Sant






trascendent a la nostra illa. Es sim-
plement, un dia més de festa per la
qual cosa no es treballa i que crida
més l'atenció -si el temps acompan-
ya- d'anar a passar el dia a la platja
del nostre terme municipal.
Indudablement la societat gira i
progressa de forma imprevisible.
Manacor ja no és aquell petit poble
de principis de segle sino més bé
una ciutat amb grans edificis, indus-
trial, i de comerç... modernitzada in-
clús en les activitats culturals i reli-
gioses, al igual que la resta de po-
bles que engloben els Països Cata-
lans.
Diumenge, fira a Na Camel.la
Encara que no seria d'estranyar
que en propers anys la fira que es
cel.lebra per Sant Jaume al passeig
de Na Camella desaparegués, per
enguany s'ha previst el seu desen-
volupament per aquest proper diu-
menge, dia 26 de juliol. Suposada-
ment el nombre de visitants será re-
duït
 i el de comerciants molt més.
lmaginau que ni els funcionaris de
l'Ajuntament sabien en tota segure-
tat si la cel.lebració seguia enda-
vant o si pel contrari s'havia sus-
pès. Quasi ningú n'ha sentit parlar,
tothom s'imagina perquè a Manacor
es cel.lebra una fira cada tres
mesos, a excepció de la de Nadal.
AS
AZAS
El cost será de més de dos milions      
L'Ajuntament asfaltará set carrers de bell nou
(M. Ferrer) L'Ajuntament de Ma-
nacor va aprovar en Comissió de
Govern celebrada el passat deu de
julio!, va acordar procedir a la con-
tractació de les obres d'asfaltat de
tota una sèrie
 de carrers de Mana-
cor, els quals ja es trobaven en
unes condicions bastant dolentes,
és a dir, plens de clots.
Amb un pressupost de més de
dos milions de pessetes es durà
 a
terme l'asfaltat de carrers com Nu-
máncia i tram de Via Portugal amb
Capità
 Cortés amb un pressupost
de 774.000 pessetes i Capità Cor-
tés, Tram Plaça Ramón Llull amb
Mulí d'en Batliu que compta amb un
pressupost de 913.000 pessetes; fi-
nalment també entrará dins aquests
dos milions el poder asfaltar el ca-
rrer i la Plaça Remei així com
també el carrer Comtessa i llum
amb 414.000 pessetes.
Finalment seran asfaltats de bell nou
uns set carrers de Manacor.
Per la realització d'aquestes
obres es podran presentar tots els
interessants amb les seves ofertes
fins al terme de deu dies a les ofici-
nes de l'Ajuntament i seguidament,
passats els dies pertinents, les es-
mentades ofertes seran vistes en
un acte públic que es celebrará el




SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
XIP ' 9 2
Del 10 al 14 Septiembre. PLAZAS
Avión directo + traslados + Hotel en pensión com-
pleta, con aire acondicionado y piscina + entradas
a la Expo + excursiones + guía acompañante +
seguro viaje.
Por 58.900 pts.
NOTA: Disponemos de alojamientos a 5 mts. a pie
de la Expo desde 4.800 pts. por persona y día. Esta-





Salida en bus de Pto. Cristo, Manacor y co-
marca, acompañante de V. Ankaire.
Visita de Playa de l'011a, Puerto, cantina, cas-




Niños (4-12 a.) 	  1.800
Menos 4 años 	
 gratis
PLAZAS LIMITADAS





Antoni Parera Fons col.labora en els Jocs Olímpics
(Redacció BN) Aquest final de
setmana hi ha un acte que ningú
pot deixar de veure per les panta-
lles de la televisió: se tracta de la
Cerimònia Inaugural dels Jocs
Olímpics de Barcelona.
Tots els actes inaugurals de la
història han estat vertaders espec-
tacles on s'ha posat de relleu un alt
sentit del bon gust, de l'estètica i de
l'art, sempre ben conjugat amb la
cosa olímpica. Aquesta vegada,
Barcelona demostrará que el seu
nivell creatiu i espectacular no és
inferior al de les millors ciutats del
món.
I dins aquest contexte, els mana-
corins tenim En Toni Parera Fons
qui está treballant de forma impres-
sionant en les tasques de creació,
adaptació i coordinació musical.
Precisament obra seva és una
especia de pupurri de peces musi-
cals de distints compositors univer-
sals que En Toni Parera ha adaptat
perquè venguin a simbolitzar una
especia d'imne olímpic que será
cantat per les veus més impressio-
nants del cant: Jaume Aragall, Mon-
serrat Cavallé, Josep Carreres, Plá-
cido Domingo... i els altres artistes
espanyols que estan dins l'elite
mundial.
Encomanar la sel.lecció i arranja-
ments de temes a un manacorí és
un motiu d'orgull.
Restaurant Ctra. Son Carrió - S'Illot Km. 12'1
Tno. 82 20 04
Son Carrió. Mallorca
COMUNICA a sus clientes y amigos la
apertura del Comedor de Verano en plenos
jardines en ambiente tranquilo y relajado.
Además hay instalado un MINI-BAR para
tomar una copa en un ambiente bucólico,
por si no le apetece cenar
Horario Cocina: 7 tarde — 1 madrugada
,stORcoMPTE
)Ik BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
Sucesos
El pasado domingo en una calle de la barriada de Sa Torre
Un hombre amenaza a su mujer y embiste con
una herramienta a un coche de la Policia Local
Redacción.- Un vecino de Mana-
cor de 35 años de edad y residente
en la calle Valencia, perdió el con-
trol de sus nervios después de
amenazar fuertemente a su mujer y
suegra, por causas desconocidas.
Ante la euforia del individuo se
avisó a la policia local alegando que
un manacorí habia sufrido un ata-
que al corazón, por lo que se dispu-
sieron a avisar a una ambulancia
para que asistiera al presuntamente
enfermo. A pesar del servicio un
efectivo de la policia local se des-
plazó hacia el lugar del suceso para
ofrecer su ayuda, aunque se encon-
tró con un hombre que había perdi-
do el control y que le amenazaba
nada más llegar con una herra-
mienta. El policia pudo salvarse de
una agresión tras introducirse en el
interior del vehículo, azotando el
manacorí sobre el cuadro de alar-
ma del coche patrulla. Posterior-
mente fue alarmado de nuevo por
el mismo sujeto, aunque con una
enorme piedra entre sus manos.
Dados los hechos se desplazaron
con urgencia hasta el mencionado
lugar un nuevo coche de la Policia
Local y un tercera de efectivos de la
Comisaria Nacional de Policia, pu-
diendo si no tranquilizar alcanzar al
individuo que habia alarmado a la
vecindad entre sus amenazas y dis-
ponibilidades.
Dadas las circunstancias y el es-
tado de este hombre de Manacor,
fue trasladado con una ambulancia,
acompañados por dos agentes de
la policia al centro psiquiátrico de
Palma. Allí se le inyectaron cuatro
calmantes por lo que al cabo de un
tiempo consiguió tranquilizarse. El
manacorí que propició las argumen-
tadas escenas regresó de nue io
con la ambulancia a Manacor, pues
al parecer, calificaron su estado de
normal. En dias posteriores fue re-
querido por la Policia para efectuar
las oportunas declaraciones, pues
uno de sus efectivos corrió un
grave peligro durante el lamentable
momento de los hechos.
De una de ellas se llevaron joyas valoradas en 200 mil pesetas        
Roban en numerosas viviendas de la calle
Joan Lliteras de Manacor
Redacción.- Numerosos vecinos
de la calle Joan Lliteras de Manacor
han denunciado a lo largo de esta
semana a la Comisaria Nacional de
la Policia haber sido víctimas de
robo en sus viviend.ls, mientras
ellos se encontrabar, sentes.
El primero de ei.os se perpetraba
en la madrugada del lunes al mar-
tes, concretamente L. n una finca a
la que le correspond, el número 51
de la mencionada calle. Los ladro-
des entraron en tres de las vivien-
das ocasionando unas sesenta y
cinco mil pesetas en daños materia-
les y apoderáHdoge de una sola
casa, un total de treinta mil pesetas
y joyas valoradas en doscientas mil.
La policia investiga por el mo-
mento el caso, llevando a cabo las
debidas diligencias para poder
identificar a los posibles individuos
que se adentraron en el interior de
los referidos hogares.
También resultaron víctimas del
mismo delito, una nueva finca de la
misma calle en la noche del martes
al miércoles. Algunos de los veci-
nos fueron avisados de que en la
misma habian entrado en horas
nocturas individuos desconocidos,
aunque al parecer en esta, no se
llevaron nada ni causaron daños
materiales buscando con casi toda
seguridad, dinero en metálico, que
no pudieron hallar.
A partir de los primeros meses de
verano cuando a la llegado de las
fuertes temperaturas numerosos
vecinos de Manacor se trasladan
en diferentes puntos de la isla, para
pasar su tiempo de vacaciones, son
contínuos los robos que van produ-
ciéndose en la localidad. Para ello
se aconseja no tener ningún objeto
de gran valor como joyas u electro-
domésticos y evitar dejar dinero en
fincas desabitadas.
Sucesos
Al insinuarles si habian mantenido relaciones sexuales alguna vez  
Un individuo asusta a dos chicas cuando
regresaban de la playa de Cala Petita  
Redacción.- Un hombre presun-
tamente de unos treinta años y ma-
llorquín, asustó el pasado domingo
a dos chicas de quince años de
edad y vecinas de Manacor cuando
regresaban de la playa de Cala Pe-
tita. El temor perpetró entre las chi-
cas al alegarles dicho individuo si
tenian novio y si habian mantenido
alguna vez relaciones sexuales, im-
pidiéndoles el avance de su direc-
ción. Los familiares de ambas reali-
zaron la pertinente denuncia a la
Comisaria Nacional de la Policia,
desde donde se llevan a cabo las
oportunas diligencias.
Las dos jóvenes habian ido
acompañadas de unas cuantas
amigas durante la mañana del pa-
sado domingo a bañarse en las
aguas de Cala Petita. A su regreso
se encontraron a un hombre de as-
pecto moreno, vestido con unas
bermudas y una camiseta que les
preguntó si por aquella zona habia
alguna otra playa. El desconocido
aunque se expresaba en castellano
parecia natural de la isla. Una de
las chicas le respondió indicándole
un camino, aunque ellas siguieron
con su ritmo. Al parecer, según han
afirmado a esta redacción familia-
res próximos a estas jovencitas, el
individuo les persuadió posterior-
mente con temas sexuales, por lo
que ellas se dispusieron a caminar
a toda velocidad. El hombre sin em-
bargo alcanzó por la toalla a una de
las chicas, cayendo ésta sobre el
camino e inclinó su mano hacia la
espalda de su acompañante. Las
dos chicas asustadas ante la actua-
ción del desconocido procedieron a
correr, siendo rescatadas por una
joven que pasaba con su vehículo
por las inmediaciones.
Según argumentaciones efectua-
das entre varios vecinos que acos-
tumbran a bañarse en la playa de
Cala Petita, un hombre con el as-
pecto descrito por ambas jóvenes
es visto con frecuencia por la zona,
conduciendo al parecer, una furgo-
neta. A pesar de que el caso ha pa-
sado en manos de los efectivos de
la Policia Nacional, numerosas per-
sonas han reconocido haberle visto
bañándose desnudo en varias oca-
siones en la playa y otras parado






ULTIMOS PRECIOS   
	ANTES AHORA
	 Conjuntos últimas
Conjuntos	 15.000	 tallas grandes	 a	 8.995
271.811-
	
13.000	 Conjunto	 a	 5.000
159517	 7 . 000	 Faldas	 a	 3.400
A2Jiert	 18.000	 Blusas	 a	 3.000
	
13.000	 Blusas	 a	 1.500
Vestidos	 19901"
	 8.000	 Bikinis	 a 500/1.500
3100tr	 14 . 000	 Bañadores aro	 a	 2.000
Bañadores	 a 1.500/500
CERRADO POR LAS TARDES DEL 27 JULIO AL 30 AGOSTO  
Per a Tomás Bosch
i Fullana
Talment els beis de tolissa
quan perd el primer nadó,
així el cor dels qui t'estimen
alga el clam del seu dolor.
Els ametlers que esvellares
cada any tornaran florir
i la teva recordança
rebrostará al nostre pit.
Ens mancará per les toses
l'enginy de les teves mans
i el càntic de les tisores
esmolarà el nostre plany.
I. FORMACION PROFESIONAL
TODOS LOS CURSOS




para vender los libros de texto















Els sementers i garrigues
reclamaran el teu tranc
i sense tu les calcides
malmenaran els sembrats.
Maduraran les taronges
la dolcesa del seu suc,
mentre la teva memòria
será el cel dels nostres ulls.
La teva mitja rialla,
dins el secret de la nit,
encisarà l'estelada
fent diana amb els amics.
NOTA:
•Te serviremos con las mismas
bonificaciones que en años
anteriores.





com el caliu del braser,
escalfará la família
que s'arrodossa entorn teu.
Terra de la nostra entranya,
estimadet, dorm en pau.
Rep eix petit homenatge
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Saint ILlcureriç
Joan Fornés
Del 26 al 30 de Julio
Cala Millor celebrará las fiestas de Ntra.
Sra. de los Angeles
Los equipos Café Quatre Redskins y Ca nAndreu 69 1" darán una exhibición de
fútbol americano.
Ntra. Sra. dels Angels
Como viene siendo habitual por
estas fechas en Cala Millor se cele-
brarán las fiestas de «Nostra Sen-
yora dels Ángels». Por lo que ya se
ha confeccionado un extenso y va-
riado programa de actos empezan-
do este domingo día 6 por la ma-
ñana con un pasacalles. Por la
tarde, donde se espera que haya
una gran asistencia, en el Campo
de fútbol de CM., habrá una de-
mostración de fútbol americano con
I los equipos «Café Quatre Redskins
Ca n'Andreu 69"s», seguidamen-
te una misa solemne y ya por la
2 noche, delante de la plaza de Los
Toros, un pregón a cargo de Jaume
Santandreu y una muestra de baile
folklórico de «ball de bot» a cargo
de Card en festa y Revetla de Son
Servera.
El lunes día 27, el acto más sig-
nificativo son las marionetas del
grupo «Els tres tranquils» que pon-
drán en escena, sobre las 1800 h.
delante de la plaza frente La Bolera
la obra «El valent del barri» de An-
toni Faidella.
Para el martes día 28, a las
1900 h. el manacorí Joan Pere Ce-
rrato se enfrentará en simultáneas
de ajedrez contra aficionados des-
tacados de la zona, en la calle Es
Molins y por la noche al filo de las
2200 h. habrá una espectacular
muestra de danza a cargo de los
alumnos de la escuela de danza del
club Ca'n Simó y del Colegio Na
Penyal, delante de la plaza que se
encuentra el Rte. Los Toros.
Para el miércoles día 29 los
actos festivos empezarán a las
1700 h. en la calle Es Molins con
un Ginkama popular, ya sobre la
1800 h., no podía faltar el concurso
de pesca del calamar y consiguien-
te pesada de los mismos.
El jueves día 30, después de la
misa solemne de las 2000 h. el
grupo de teatro «Estudi Zero» pon-
drá en escena la obra titulada «Va-
riacions». Para después los concur-
santes de la pesca del calamar
darán buena cuenta de lo pescado
el día anterior en una magnífica
cena.
Hay que decir que los actos festi-
vos seguirán los días, viernes 31 de
julio, el sábado día 1 de agosto y
domingo día 2, de los cuales dare-
mos una amplia y detallada infor-
mación de estos y de los demás
días transcurridos en estas bullicio-
sas fiestas que están patrocinadas
por los Ayuntamientos de Sant Llo-
renç y Son Servera, y bien organi-
zados por la «Associació de veïns
Badia de Llevant de Cala Millor».
Desde esta página de 7 Setma-
nari les desea a todos los vecinos
de Cala Millor y asistentes unas feli-
ces fiestas.
Sant Llcurenç
Jordi Nicolau deja la Policia Local de Sant Llorenç
El hasta ahora asesor de la Poli-
cia Local de la zona costera, Jordi
Nicolau, ha dejado el cargo que es-
taba ostentando dentro de esta poli-
cia desde hace cinco años. Cuando
se incorporó fue debido a que el
destacamento de la zona costera
se hallaba falto de un responsable
directo. Inmediatamente se integró
tanto en la plantilla como en el ám-
bito del sector turístico. Durante su
estancia se inauguró el actual local
de la policia en Sa Coma, ocupán-
dose de dotar a las diferentes de-
pendencias con el material suficien-
te para lograr un máximo rendi-
miento, se aumentó considerable-
mente la plantilla de la policia y se
iniciaron los cursillos de reciclaje de
los miembros de la plantilla.
Cabe destacar la directa interven-
ción de Jordi Nicolau en diferentes
asuntos para lograr una mayor con-
vivencia ciudadana en la zona,
como la persecución de molestias y
ruidos nocturnos, venta ambulante,
tiketeros y nueva ordenación del
tráfico, entre otros.
Su marcha de la zona ha causa-
do cierta preocupación entre varios
sectores de la costa, en donde él
ha desarrollado su labor ya que
esta ha sido valorada como muy
positiva.
Como muestra de esta valoración
se le ofreció una cena homenaje a
la cual asistieron además de funcio-
narios y miembros de la policia, al-
gunos representantes de la Asocia-
ción Hotelera de Cala Millor y de la
Asociación de Vecinos Es Riuet de
s'Illot.
Según nos han manifestado fuen-
tes municipales se ha valorado po-
sitivamente su labor al frente de
este colectivo, que siempre tiene
una difícil tarea que llevar a cabo.
Al mismo tiempo que se le desea el
mismo éxito en su integración en la




El Ayuntamiento se ve imposibilitado para
realizar más mejoras en Cala Millor
En el último pleno extraordinario
de la semana pasada se aprobó la
última parte pendiente del Pla
d'Embelliment de Cala Millor. Con-
cretamente las obras extraordina-
rias que se realizaron debido a la
instalación subterránea de la línea
área de Telefónica que cruzaba
todo el casco urbano de Cala Millor,
además de la recogida de las
aguas pluviales, la cimentación de
las rotondas del Passeig Marítim y
la ampliación y mejora de la acera
de la calle situada enfrente al hotel
Badia del Este. Estas obras ya se
habían solicitado a la Conselleria
de Turisme para la financiación por
parte de ésta del 60% del total que
a 43.000.000 de pesetas. Al no
haber sido subvencionadas hasta la
fecha, el Ayuntamiento ha tenido
que hacerse cargo de las mismas y
para ello se ha solicitado un présta-
mo a una entidad bancaria para
poder cubrir la totalidad de las mis-
mas.
Por otra parte cabe recordar que
queda pendiente la última parte de
este proyecto, que es la ampliación
y mejora de la entrada a Cala Mi-
llor, «Es Carreró». Este proyecto,
que incluye desdoblar el actual vial,
además de las aceras y la electrifi-
cación del mismo, estas obras tie-
nen un presupuesto aproximado de
unos 125 millones de pesetas. Sin
embargo las existentes de dificulta-
des económicas de financiación de
la parte que corresponde al Ayunta-
miento, hacen que la realización de
este proyecto se vea comprometi-
da.
El Ayuntamiento tenía previsto fir-
mar diferentes convenios con los
propietarios colindantes pero al pa-
recer ninguno de ellos está dis-
puesto a reportar el coste de reali-
zación de este vial, ya que estos te-
rrenos se encuentran incluidos en
la propuesta del P.O.T. que ha ela-
borado la Conselleria de Turisme.
La única solución con la que pa-
recen estar de acuerdo los miem-
bros del Consistorio Ilorencí estriba
en que sean los sectores afectados
los que financien la parte corres- <4.)
pondiente al Ayuntamiento, y que




Se acabaron las fiestas...
Las Fiestas Patronales de Porto
Cristo fueron intensas, variadas,
hasta brillantes en algunas ocasio-
nes y, salvo los desconcentos de
nacimiento —que los hay!—, la in-
mensa mayoría las valoró positiva-
mente: un tanto importante que se
apuntó la nueva Junta de Gobierno
de la A.VV. que preside Salvador
Llull.
Afortunadamente, el problema de
financiación se resolvió en parte,
evitando que se cancelaran las fies-
tas el último momento, y hemos de
agradecer la aportación municipal
que ha permitido cubrir al 50 % el
importe de espectáculos caros.
Pero no es sólo el Ayuntamiento el
que subvenciona nuestras fiestas;
con aportación igualmente millona-
ria, las Cuevas del Drach brindan a
Porto Cristo en fiestas los fuegos
artificiales cada año más brillantes
y, en esta edición, acompañados
por los compases del «Bolero» de
Ravel. Igualmente se hizo patente
una vez más la generosidad de
nuestros comerciantes que rebasó
en un tiempo récord el medio millón
de pesetas. Y me consta que varios
se quedaron con las ganas de cola-
borar, pero la premura de tiempo
impidió que se prolongara la cues-
tación. En fin, la A.VV. completó un
presupuesto que, este año, rebasó
los cuatro millones y medio de pe-
setas.
Toca ahora valorar el impacto y
2d0W, CA1 
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grado de convocatoria que se me-
recieron los principales actos festi-
vos.
Sin duda alguna, y a parte la pro-
cesión marítima más concurrida
que nunca en barcas y a orillas de
toda la cala, el espectáculo de luz y
sonido, «Secret de l'Arribada del
Crist», congregó en playa, muelle y
paseos a varios miles de personas.
Todos en general satisfechos de
ver o de volver a ver la obra de
Jaume Santandreu que se estrenó
hace cuatro años con ocasión de
las fiestas del Primer Centenario de
Porto Cristo. En medio de multitud
de parabienes y felicitaciones, no
faltaron comentarios críticos que
son los que interesan con miras a
futuras ediciones. La novedad era
el preámbulo destinado a recordar
o dar a conocer lo esencial de la le-
yenda del «Sant Crist» a naturales
y forasteros y que, tras una saluta-
ción en mallorquín, se dijo en caste-
llano, alemán, francés e inglés. A
muchos les pareció una atención
para los que nos visitan, mientras a
otros les dolieron los oídos, heridos
por esas -lenguas bárbaras que no
deberían tener derecho ciudadanía
entre nosotros»... Para mí, el verda-
dero defecto era la mala grabación
de los textos que, desde algunos si-
tios se entendieron mal. Pero, dicha
polémica a parte, el espectáculo
gustó, sobre todo a los que lo veían
por vez primera; para los demás,
había perdido en parte el impacto
de la novedad inesperada.
Otro acto que también era nove-
dad embelleció por las luces y el
sonido las Cuevas Blancas. La
Coral de Sencelles, con unas voces
solistas masculinas de gran calidad,
dió su recital ante poquísimo públi-
co esparcido entre el «Flamingo» y
«La Sirena» donde, por cierto, riva-
lizaba, con todas las de perder, con
la velada musical del Hotel Felip.
(Un preacuerdo sobre horarios de
actuaciones sería de desear). La
escasez de público se debió que
ese viernes de fiesta se había vuel-
to día de llanto y luto por la muerte
accidental de dos jóvenes porteños
a cuyos funerales sucesivos acudió
el pueblo entero. Pero los que pudi-
mos asistir, al menos en parte, a
dicho recital, comprobamos lo acer-
tado de utilizar las Cuevas Blancas
como escenario: iluminación de en-
sueño y acústica excelente. Expe-
riencia a repetir, y una «golondrina»
anclada frente a la Cueva resulta-
ría, creo yo, unas graderías origina-
les y óptimamente situadas.
No parece que la playa sea un
buen escenario para un concierto
«rock» espacio demasiado abierto
por el que la gente va y viene sin
comunicarse realmente con la mú-
sica; para ello, necesitan un recinto
cerrado, de suelo firme, en el que
pueda conexionarse con cante y
ritmo, dando a sus cuerpos ese mo-
vimiento global y unitario, a manera
de «trance hipnótico»: el «rock» no
se escucha, se vive con todos los
sentidos.
A la misma hora, el «Socavón
dels Hams» ofrecía una vez más su
excepcional marco (con buho con-
trapuntístico incluido) al Concierto
de la Camerata Orquesta a benefi-
cio del taller del «Joan Mesquida».
Con sumo gusto se pagó la benéfi-
ca entrada para oir buena música,
la voz afinada del tenor Guillermo
Olivares y el extraordinario artista
que es Gyorgy Biró. Público entu-
siasta pero que no llegó a llenar del
todo el aforo, mientras, para esta
clase de actos, debería haber gente
«hasta la bandera».
La que sí llenó la Iglesia ha sido
la coral «Ars Antigua» que encantó
con Nocturnos de Mozart, el «Canti-
que de Jean Racine- de Fauré y
Negro-espirituales, a las órdenes
de Elionor Gómez-Quintero, direc-
tora invitada. Esta coral de cámara
cuya gran calidad inicial se mantie-
ne gracias a un entusiasmo colecti-
vo, alentando por el buen hacer de
Petra Riera y Magdalena Riera, se
merece todos los mimos y ayudas
por parte de la Comisión de Cultu-
ra.
Tampoco faltaron los juegos y
concursos para niños y pruebas de-
portivas entre las que destacaría la
carrera de «mini-motos» llena de
emoción y simpatía: a repetir por
supuesto en otras ediciones.
En fin, unas Fiestas Patronales
de calidad a las que pusieron bro-
che final los ya mencionados Fue-
gos Artificiales.
Fins l'any que ve.
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS








Brandy CENTENARIO TE	 1 I	 ptas /Und
	COCA COLA normal, 1,5 Ros.	 99'- ptas /Und.
Cerveza SKOL pack 6 unds. 1/4 150'- ptas /Pack
	Cerveza SKOL 1 Ro. envase perdido	 79 1 - ptas /Und
	Agua CARDO 1,5 Ros. tapon rosca	 25'- ptas./Und
	Arroz CAMARA DE AMPOSTA 1 kg.	 99'- ptas./Kgs
	Zumo DON SIMON brick 1 Ro. naranja, melocoton o piña	 87'- ptas /Und
	Vajillas MISTOL 1 Ro. normal o limon	 74'- ptas /Und
	Leche P.M.I. entera, semi o desnatada brick 1 Ro.	 63 1 - ptas /Und
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N5 DE CUENTE 	
En un acte que es dugué a terme el passat dissabte, amb
 l'assistència de Biel Bosch i Antoni Vives 
Col.locada la bandera blava que concedeix
la CEE a la platja de Porto Cristo
(M.A.LI).- La bandera blava, sím-
bol del bon estat de les platjes i que
concedeix anualment la Comunitat
Económica Europea (CEE) fou
col.locada dissabte passat, a les
escales que comuniquen el Passeig
de la Sirena de Porto Cristo amb la
primera línea de la zona costera del
terme municipal conegut pel carrer
Bourdils i amb la destacada presen-
cia de nombroses autoritats locals.
Damunt les set i mitja de l'hora-
baixa era l'hora programada per l'i-
nici d'aquest acte de distinció, que
qualifica el bon estat que presenta
un any més, la platja de Porto Cris-
to, consistent amb la presentació-
exposició i alçada de la bandera.
Aquest s'allargà durant pocs mi-
nuts, davant un nombrós públic pre-
sent a l'esmentat passeig, degut als
diferents actes que es celebraven
en conmemoració a la Mare de Déu
del Carme i que es dugueren a
terme des de el passat dijous i fins
al diumenge, al marge de que no
fou
 inclòs dintre del programa de
festes. A l'acte de l'alçada i poste-
rior col.locació de la bandera, per-
fectament visible des de la primera
línea de la zona costera, hi assisti-
ren com a autoritats destacables el
batle de Manacor, Biel Bosch i el
delegat de Porto Cristo, Antoni
Vives.
Les platges del terme municipal
de Manacor, al igual que les de la
gran majoria de municipis de l'illa,
han estat destacades novament pel
bon estat que presenten després
d'un estudi realitzat per tècnics de
la Conselleria de Sanitat.
Foto: Antoni Blau
Els pescadors han trobat vàries barques amollades en diumenge, provocant un gran perill.
Porto Cristo
Els joves amollen els Ilauts amarrats al riuet 
Els pescadors denuncien actes de gamberrisme
(M.A.Llodrá).- Amollar les bar-
ques amarrades al riuet de Porto
Cristo és una de les aficions que
han acollit els joves que surten de
marxa els dissabtes a vespre per la
costa, segons han denunciat nom-
brosos pescadors a les dependèn-
cies
 de la Policia Local. Des de les
tres i fins les sis de la matinada són
les hores en que es produixen bàsi-
cament aquets fets de gamberris-
me, que provoca un greu perill de
destrucció per els llaüts. Segons
afirma a aquesta redacció un pro-
pietari d'una embarcació, «fins ales-
hores no hem tingut que lamentar
danys materials, però no ens ex-
tranyaria que en poc temps es pro-
duís qualque destrucció que ens
suposaria una càrrega económica
bastant quantiosa i molesta». Al pa-
réixer es mollen cada cap de set-
mana de dues a quatre barques
que es troben voltant pel riuet.
Entre les mesures que s'han
adoptat per controlar la situació es
troben la vigilancia que realitzen a
les hores esmentades alguns dels
pescadors i el control de la patrulla
de la policia, baix ordenança del
batle en una reunió mantinguda la
setmana passada amb els tres re-
presentants. Foto: Antoni Blau
Ilipertrentro
OFERTAS DEL 24 DE JULIO AL é DE AGOSTO DE 1092
ALIMENTACIÓN
Quesitos El Caserio 8 u 	  99.-
Atún Claro Rianxeira R100 Pack 3 u 	  168.-
Espárragos Bajamar Fiesta 416 500 gr 	  185.-
Aceitunas Rellenas La Española 300 gr 	  89.-
Melocotón Almibar Unag ras KG 	  129.-
Miel Ferra Jarra 500 gr 	  390.-
Chocolate Milka 100 gr. 	  69.-
Pan Bimboy 	 158.-
Artizoo 325 gr. (Chiquilin, chocolate, vainilla).... 199.-
María Rio 1800 Gr 	 395.-
Smacks Kellogg's 375 gr 	  279.-
Nescafé Natural 200 gr. 	  499.-
Café Bonka Molido Superior 250 gr 	  116.-
BEBIDAS Y LICORES
Agua FONT SORDA 1'5 1. 	  35.-
Zumo Kas Fruit 100x100 Brick 11 	  99.-
Pepsi, Kas 1'5 1 	  99.-
Casera Cola lata 320 cc 	  29.-
Biter Schweppes N.R. 1/4 Pack 6 u 	  249.-
Vino de Casta Rosado Torres 314 	  399.-
Vino Viña Sol Torres 314 	  399.-
Whisky Johnie Walker E.R. 3/4 	  995 -
Anis Seco La Estrella 314 	  799.-
Coya Codorniu Extra 314 	  699.-
CREMERIA
Petit Yopsuis Yoplait Pack 6 u 	  156 -
Flanby Huevo Chamburcy Pack 4 u 	  159.-
C'HARCUTERIA
Chopped Pork Casademont 	  480 ptslkg.
Jamón cocido Remier Casademont 	  790 ptslkg.
Salchichas Frankfurt Campofrio 	  65.-
Salchichas famongus Campofrio 	  128.-
BRICOLAGE
Aceite Multigrado 20/405 L. 	
 1.950.-
Aceite CS. Dieselgrado 5 L. 	  1.725.-
Escalera 4 peldaños 	
 2.995.-
CONGELADOS
Tarta Capricho Camy 600 cc 	  295.-
Escalope Cordon Blue Findus 360 gr 	  445.-
Pizza Romana Freisa 310 gr 	  295.-
.Pizza Peperone Freisa 310 gr 	  299.-
Menestra Bonduelle Kg. 	  225.-
Pescado Sopa «Caproig» 	  310 ptslkg.
Langostino Grande 	  1.190 ptslkg.
Ensaladilla 	  135 ptslkg.
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Lux 900 ml + Petaca gratis 	  299.-
Lavavajillas concentrado Froggy 	  140.-
Quita grasa Búfalo pistola 750 cc 	  330.-
Micolor 2'7 kg 	 699.-
Micolor activo 2'7 kg. + Reloj regalo 	  699.-
Papel higiénico Scottex Pack 12 u 	  399.-
Servilleta Scottex 100 u 	
 86.-
Pañal Fixies Compact 32 u., 28 u. 	
 983.-
BAZAR
Grill Kelner Party 	  7.781.-
Televisor Roadstar Tv-400 B/N 	
 9.625.-
Lavadora Edesa L-450 	
 33 .900.-
TEXTIL














Jersey Polo 	 1 367. -
MENAGE
farra agua Cuadros 	
 245.-
Juego Moldavia 7 pzas 	
 675.-
Vaso tubo Elsa 	
 195.-
Edifici del Convent de les religioses .;: La Caritat
 de Porto Cristo.
Per manca de personal disponible al col.legi La Caritat de Manacor
Les sis religioses de Porto Cristo deixaran
el pròxim
 mes de setembre el Convent
Només tres de les sis monges
vendran a Manacor
Redacció.- Les sis monges de la
Comunitat Religiosa de La Caritat
que actualment resideixen a Porto
Cristo deixaran el proper mes de
setembre el Convent de l'esmenta-
da zona per manca de personal dis-
ponible al col.legi de la mateixa
congregació de Manacor. Així ho
afirmé a aquesta redacció Sor
Maria Cubells, una de les religioses
que des de fa sis anys cuiden del
manteniment de la parròquia i estan
al servei de qualsevol disponibilitat
de tots els residents de Porto Cris-
to. Per la seva banda el delegat del
Depertament de Benestar Social de
l'Ajuntament de Manacor, Jaume
Darder ha realitzat una serie de
gestions perquè el trasllat no es
dugui a terme, posant-se en contac-
te amb la Rvda. Mare General de la
Congregació, Sor Margalida Moyá.
Segons especifica un comunicat “la
falta de personal disponible, ha obli-
gat a aquesta órgue rector de la
congregació a agafar aquesta me-
sura». Jaume Darder valora alta-
ment l'important tasca social que
duen a terme aquesta comunidad,
mostrant la seva preocupació i ofe-
rint-se a trobar una sol.lució viable
que faci replentejar el tema al Con-
sell. Així mateix el representant d'U-
nió Mallorquina feu constà a la da-
rrera Comissió de Govern l'assump-
te demanant al delegat de Porto
Cristo que es fes cárreg del tema.
Segons ens explicà una de les
religioses del Convent de Porto
Cristo, la congregació ha previst
que tres de les sis monges es tras-
lladin a Manacor, una a Felanitx i
dues a Sóller. Sor Maria Cubells re-
conegué que sempre s'han mostrat
disponibles per a qualsevol neces-
sitat social, «però la nostra comuni-
tat és una de les més extenses i fal-
ten religioses».
L'edifici del Convent de Porto
Cristo té varies aules que els em-
pren distintes agrupacions de joves,
corals i associacions. També hi
duen a terme semenalment la cate-
quesis dels nins de Porto Cristo
reunint a més d'un centenar de per-
sones. Antigament en el Convent
es realitzaven les classes de pre-
escolar i EGB però des de que fa
uns cinq anys començaren a anar-
se els darrers alumnes cap a les
escoles públiques no hi treballen en
l'educació. La seva tasca amb la
desaparició del col.legi es reduí no-
tablement i ara es cuiden del man-
teniment de la parròquia i atenen,
durant les vint-i-quatre hores, als
veïnats
 que toquen a les seves por-
tes. La seva tasca durant tots els
anys de residencia a la costa de
Manacor ha estat educativa, social i
de convivencia, fent alguna d'elles
26 anys que está a Porto Cristo.
Finalment cal ressenyar que en
cas de que es produís el trasllat,
probablement durant els tres mesos
d'estiu tornarien a la localitat i inclús
molts de caps de setmanes i dies
de l'any que facin falta.
Fotos: Antoni Blau
El concurs de dibuix es celebra -com de costum- al Passeig de la Sirena.
MANACOR - INCA - CALA
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Quatre dies d'intensa conmemoració a la patrona dels pescadors
FESTES PATRONALS D'ES PORT
Els focs artificials posaren la nota
brillant de la cel.lebració
Quatre dies foren suficients per conmemorar a la
patrona dels pescadors, -Mare de Déu del Carme-
entre els residents a la zona de Porto Cristo. Qua-
tre dies intensos pels organitzadors al marge de
que no aconseguissen a qualque acte l'esperada
participació, com ha estat el cas de la nit de rock,
la mostra i exposició de barques, vehicles i motos
que es realitzà
 al moll. Així i tot es pot dir que s'ha
adonat per acabada una nova edició de les festes
patronals, -la de 1992- amb rotund èxit, grácies a la
celebració dels tradicionals esdeveniments com
són per exemple els focs artificials, la processó de
ses barques i els jocs infantils amb un programa
organitzat per l'Associació de Veïnats i patrocinat
per nombroses cases comercials en col.laboració
de l'Ajuntament de Manacor.
M.Llodrá.- La processó marítima
-o de ses barques-, la repetició de
l'espectacle de Ilum i so represen-
tant el «Secret de l'Arribada de
CriSt», l'extraordinari concert a cà-
rrec de la Camerata Orquestra de
Llevant amb el violinista Gyorgy
Biró, l'actuació d'Ars Antigua a l'Es-
glésia de la Mare de Déu del Carme
i els curts però brillants focs artifi-
cials, foren els actes més destacats
que concentraren a una major pre-
sencia de públic dintre del marc de
les festes patronals de 1992 cele-
brades amb una prolongació de
quatre dies a Porto Cristo.
Una gran amollada de coets sor-
tida deis trescaviles per tot el poble,
juntament amb la inauguració del
concurs de fotografia i disseny de
senyeres, anunciaren el passat di-
jous dia 16 de juliol, l'inici de les
festes de la Mare de Déu del
Carme de 1992 a Porto Cristo, or-
ganitzades per l'Associació de Veï-
nats de la localitat i gràcies a la
col.laboració i patrocini de nombro-
ses cases comercials i de l'Ajunta-
ment de Manacor. Com a actes
més destacables i tradicionals de
les festes cal dir que es començà la
programació amb la processó marí-
tima per les aigües del Port, seguit
de la representació del «Secret de
l'Arribada de Crist». Un espectacle
aquest darrer, de
 llum i so basat
amb un autosacramental de Jaume
La regata de Ilaiits reuní a més de deu participants.
Santandreu que reuní els elements
poètics, evangelios i d'exaltació pu-
raments mallorquins. Aquesta nova
representació -realitzada per prime-
ra vegada en el centenari de Porto
Cristo- reuní a un important nombre
de curiosos que els atreié la idea de
veure de nou un gran espectacle
des de la platja. Els comentaris ge-
nerals al final de la seva realització
eren llógicament molt variats. Els
que ja ho havien precenciat una ve-
gada, els decepcioná una mica -no
per manca de context- si no perquè
el final fou massa sec, o el que és
el mateix, una mica fred. En canvi
els que ho admiraren per primera
vegada intercanviaren crítiques to-
talment favorables, d'elogi i satis-
facció davant l'increible montatge
d'un espectacle o representació his-
tórica.
Activitats del dissabte
Al llarg de tot el dissabte es
pogué visitá una mostra de bar-
ques, vehicles i motos al moll, al
marge de que no es contás amb
una gran participació de cases co-
mercials. Els que sí hi foren pre-
sents, exposaren les característi-
ques dels diferents vehicles de
motor entre un públic que es passe-
jà durant la jornada per l'esmentada
zona. Per altra banda acollí la curio-
sitat dels visitants la demostració
dels radio-aficionats que celebraven
el cinquè aniversari, la regata de
llaüts organitzada pel Club Nàutic i
l'exhibició de judo al Passeig de la
Sirena amb judo infantil i d'adults i
aikido a càrrec del Club Dojo Mura-
tore. Al vespre es dugué a terme el
primer, gran i extraordinari concert
de les Gales dels Hams previstes
amb un programa de la Camerata
Orquestra de Llevant que dirigeix el
Mestre Rafel Nadal i amb l'actuació
del tenor Olivares i el violinista
Gyorgy Biró. El concert es celebrà
el passat dissabte a partir de les 22
hores i a benefici d'Aproscom. Una
hora més tard es completava el pro-
grama de l'intens dissabte amb un
concert de rock a la platja de Porto
Cristo i en el que actuaren els grups
'Harmònica Coixa» i "Pa Torrat».
Aquest darrer concert no gaudí
d'una gran popularitat donat que el
nombre de presents sota l'arena
era fàcilment descifrable,
Jocs Infantils
Durant els quatre dies s'han duit
a terme diversos i completissims




M.A.LI.- El passat dissabte es
dugué a terme al Club
 Nàutic de
Porto Cristo un interessant con-
curs de natació
 inclòs dintre del
marc de les festes del Carme de
1992. La competició que resultà
molt emocionant destacà com a
guanyadors de les diferents ca-
tegories establertes als se-
güents:
-MENORS DE 6 ANYS: Guillem
Binimelis, Antoni Bauçá i Daniel
Vives en masculí i Francesa Va-
dell, Lara Balaguer i M Bel Fu-
llana en femení.
-MENORS DE 8 ANYS: Pere
Reus, Miguel Angel Munar, Joan
Besalduch en masculí i M' Antò-
nia Sunyer, Matilde Grimalt i
Carme Adrover en nines.
-MENORS DE 10 ANYS: Victor
Manuel López, Salvador Blan-
quer, Antoni Muñoz, Irene Caste-
llón, Nunila Perez i Catalina Llo-
drá.
-MENORS DE 12 ANYS: David
Sastre, Llorenç Sunyer, Antoni
Bauçá, Joana M" Llabrés, Catali-
na M' Rios i Dolors Cortés.
-MAJORS DE 12 ANYS: Barto-
meu Cabrer, Jeroni Pascual, Do-
mingo Martinez, Domingo, Laura
Caldentey, Marta Besalduch i
Joana M" Llabrés.
Així mateix l'Associació de
Veïnats de Porto Cristo vol fer
constar expressament la inesti-
mable col.laboraió deis monitors
de natació del Club Nàutic de
Porto Cristo, Pere Caldentey i
Joan Gomila, sense els que no
hauria estat possible dur a terme
la cursa. També agraeixen a la
Creu Roja la col.laboració en la
previsió de possibles incidents, i
la seva bona disposiió per a la
realització de qualsevol dels
actes de les Festes del Carme
de Porto Cristo 1992.
a.-
Anualment es du a terme l'exposició de bonsais, donada la curiositat que atreu als
TRATAMIENTOS VERANO:
Hidratación facial, limpieza
espalda, depilación cera caliente
(máxima higiene), cera tibia de un
solo uso, decoloración vello,
manicura y tratamientos pies, etc.
Tel. 55 55 88. en verano sólo
84 33 12 (marianas)
AV. BAIX D'ES OS
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El concert de rock, fou un dels ates més pobres de les festes.
jocs infantils, organitzats per l'Asso-
ciació de Veïnats i pel Patronat
d'Arts Plàstiques
 de Manacor, pro-
piciant la participació de centenars
de menuts. Entre alguns dels ates
es pot fer menció, per la seva tras-
cendencia popular, la festa que fou
a cárreg del grup d'animació «Sin-
glot», -que al final entretení a joves
i menys joves-, el concurs de caste-
lls celebrat a la platja i el concurs
de dibuix, que com a la resta d'edi-
cions recolliren a una important par-
ticipació.
Jardí de Na Ganxa
Aprofitant l'ocasió de la conme-
moració a la patrona dels pesadors,
les autoritats loals inauguraren el
passat dissabte horabaixa el nou
jardí conegut o denominat de «Na
Ganxa ,, , situat a la sortida de la ca-
rretera que du a Manacor. Una
bona idea -ens referim a l'adecenta-
ment i millora dels jardins del terme ciutadants.
municipal-, ja que s'hauria d'acon-
seguir tenir més zones verdes per
donar una bona imatge al turisme
que passa pel nostre terme munici-
pal.
Els focs artificials, el més bri-
Ilant de les festes
Durant tota la setmana s'ha co-
mentat que els focs artificials, patro-
Les autoritats aprofitaren la celebració de les festes patronals de la Mare de Déu
del Carme, per inaugurar el nou jardí de 'Na Ganxa» a Porto Cristo.
Poca participació a l'exposió de cotxes, barques i motos que es celebrà al moll.
la gran actuació de «Ars Antigua» a
l'església de Porto Cristo, seguit
d'un animat ball de bot a càrrec
 del
grup Aires del Pla de Marratxí.
Una mica abans de les dotze del
vespre es donaven oficialment per
acabades les festes, després dels
impresionats focs artificials que
destacaren la celebració en conme-
moració a la patrona dels pesca-
dors. Un fort i llarg aplaudiment de
les milers de persones situades en
diversos punts de la primera línea
de Porto Cristo recompensa l'acte
de cloenda que dura aproximada-
ment uns quinze minuts i que es
completa amb música de fons, en el
cas amb un autèntic bolero. En defi-
nitiva, ha passat una nova edició
que pot qualificar-se de excel.lent,
donats els actes puntuals de gran
categoria que ben bé mereix el
terme municipal de Manacor, i els
seus residents.
Fotos: Antoni Blau
cinats per les Coves del Drach,
foren un dels actes més brillants de
les festes del Carme de 1992, però
abans de la seva celebració es du-
gueren a terme diferents actes ca-
racterístics, com és l'exposició de
canaris i bonsais al Pati del Con-
vent de les Monges, la festa infantil
al passeig de la Sirena amb l'actua-
ció del grup d'animació «Singlot» i 
FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS
IVIC)1311_IES CA'S. '1=1AUS,
* DECOFtACION	 SABADOS ABIERTO
* TRESILLOS
* CORTINAJES	 Ctra. Palma. 50 Tel. 55 57 19
* 3.000 MTS. DE EXPOSICION
	
07500 - Manacor (Mallorca)
aburrimiento del ser humano.
Brunet nunca se irá.
Martín Garrido
Julio, 1992
El pintor Martín Garrido escribe del pintor Miguel Brunet
La profundidad del arte
Siempre te he conocido,
porque yo siempre he conocido
a los artistas naturales, sencillos,
humildes.., geniales, como eres
tú, Brunet.
Porque tú has creado un estilo
inconfundible e inmortal;
y ese estilo te ha surgido de las
mismas entrañas de tu alma,
o de tu estómago que ha pasado
penurias y abstinencias.
Esos ángeles desnudos, con sus
pollas colgando y sus respectivos
huevos, volando sobre el cielo de
nuestras vidas, para alegrarnos
el trozo de existencia.
Hay pocas cosas que me impresionan
o que me hacen pensar. Y francamente,
en este revoltijo de pintores mentirosos,
falsos y copiones,
descubrir un ángel de Brunet
es como ver el sol cada amanecer.
Pienso que Brunet es tan maravilloso
porque ha vivido de verdad, en
toda su esencia, pisando; aunque
no al unísono, porque es cojo, con
fuerza y desparpajo. Ha roto moldes
y ha rasgado vestiduras en un
mundo hipócrita y retrógrado.
La esencia de Brunet radica
en el más puro arte creativo
porque Brunet crea, no pinta.
Y sus imágenes llenas de coloridos
personales y profundos, nos llevan
lejos de la vulgaridad y el
Associació de Tercera Edad Manacor i Comarca   
«Sa festa des Regalo» fue un éxito  
El pasado sábado, en el restau-
rante de Porto Cristo Ca'n Bernat
de Sa Parra, se celebró la «Festa
des Regalo», con excelente am-
biente por parte de todos los asis-
tentes y autoridades invitadas al
acto.
A lo largo del año se van cele-
brando algunas rifas promovidas
por esta asociación de tercera edad
y, al llegar estas fechas, de los be-
neficios se realiza un obsequio a
cada uno de los miembros de la
asociación. Esta es la fiesta del re-
galo.
A la comida, celebrada a la una y
media del mediodía en el mencio-
nado restaurante, asistieron el Al-
calde de Manacor, Gabriel Bosch, y
los concejales Rafael Sureda, Tófol
Pastor y Jaume Darder, así como el
Delegado de La Caixa en la calle
Amargura, Juan José Pérez y el Sr.
Fuster, de la misma entidad.
Puede decirse que la fiesta fue
un gran éxito, celebrado por todos y
cada uno de los asistentes. Y a la
vista del mismo, y del ambiente rei-
nante en la asociación y los respon-
sables de la misma nos comunican
que para el día 15 de agosto, día
de la Asunción, está prevista una
comida, a la una y media de la
tarde y en el mismo restaurante de
Porto Cristo. En esta ocasión va a
celebrarse Sa Festa des Ventall,
cuya fiesta consistirá en regalar a
cada uno de los asistentes un artís-
tico abanico.
(Si no la tenen feta)
De I'l a I'll de Setembre
(Si no la tenen feta)
De I'l a I'll de Setembre
Dies 15 i 16 Setembre
Dies 25 i 28 Setembre
Llorenç Femenias: Llibre de Corolins
El nostre col.laborador En Llo-
renç Femenias, en lloc de tenir la
clàssica mandra estiuenca, treballa
més que mai. El bon temps l'esti-
mula i d'aquesta manera ha fornit
les seves millors novel.les.
Aquesta vegada no se tracta de
novel.la sinó de narracions curtes.
Ha escrit una quinzena d'històries
breus, entre tres i quatre folis d'ex-
tensió, totes elles basades en fets
probablement reals i amb el deno-
minador comú d'un final curiós o
sorprendent pel lector.
El títol genèric del llibre és LLI-
BRE DE COROLINS i pel meu gust
destaquen narracions com «El re-
llotge d'or» que és la història d'un
amant clandestí que, descobert, va
haver de passar per I ladre 1 no per
amant. «El jutge de línia» que ens
relata la
 història d'un linerman de
futbol que acaba agredint el públic i
potser alguna com «El tran correu»
o «En Marc».
Petites històries, picants en al-
guns termes, que mostren l'enginy
dels protagonistes, clàssics mallor-
quins i ben sovint pagesos, per sor-
tir-se'n dels embolics. Ben prest als
lectors podran assaborir aquestes
contarelles.
Bernat
INSTITUT NA CAMEL•LA. MANACOR
MÒDULS PROFESSIONALS CURS 1992/93
* Administració i Gestió (Nivell 2)
* Estética Facial (Nivell 2)
* Instal•lador-Mantenidor Elèctric (Nivell 2)
* Administració d'Empresa (Nivell 3)
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:
ALUMNES
a) Procedents de REM o BATXILLER-LOGSE
PREINSCRIPCIÓ	 MATRÍCULA 
Dies 4 i 7 Setembre
b) Procedents de F.P o BUP amb accés directe o
amb prova superada d'anys anteriors.
c) Que aquest any superin la
prova d'accés
PROVÉS D'ACCÉS:
Del 16 al 22 de Setembre
Per a més informació us podeu dirigir a les Oficines del Centre de 9 a 14 hores.





Damià Timoner Riera és manaco-,e
alrí i té 25 anys. D'aquí el nom deEZ-UN QUART DE SEGLE» que
cn „
r. dóna títol
 al seu primer treball dis-
cogràfic que ens presenta aquests
dies.
De tota manera no ens deixem
enganyar per l'edat; Damià Timoner
ha fet, ja, musicalment parlant,
quantitat de coses i ben diferents
l'una de l'altra, com, per exemple,
tocar la trompeta per Espanya i
França amb el conjunt de rock «LA
BÚSQUEDA»; la guitarra eléctrica
amb els manacorins «PA TO-
RRAT»; la viola en diferentes for-
macions clàssiques i, ara mateix, la
guitarra espanyola en solitari. Tot
això apart de la seva activitat habi-
tual de trompetista de la «Banda
Municipal de Manacor».
«UN QUART DE SEGLE» és un
disc totalment instrumental on la
protagonista única i exclusiva és la
guitarra espanyola tocada p'en
Damià.
Aquest disc (compact-disc per
ser més exactes) és el primer d'una
col.lecció que vol Hangar el segell
discogràfic «SWING MEDIA», que
dirigeix Joan Bibiloni, baix el nom
genèric de GUITAR WORKS, on
prendran part guitarristes de la talla
de Biel Estarelles, Max Sunyer,
Pepe Milan o el propi Joan Bibiloni.
«UN QUART DE SEGLE- está
format per onze temes instrumen-
tals: B..., DOSY, TRES PECES
D'AIGUA (fons marí, rius, cascada),
MEDITACIÓ, L'ESPERA, OBERTU-
RA N° 13, ORIENTAL, UN QUART
DE SEGLE I MESCLA DE CULTU-
RES (Hispano-Llatino-Americana),
on, com hem dit abans, la guitarra
espanyola és la protagonista abso-
luta.
Com a anécdota podríem senya-
lar que aquests onze temes foren
gravats en el temps récord d'onze
hores (la qual cosa és bastant inu-
sual) i d'una tirada cada tema, ja
que era difícil lo que en temes d'es-
tudi es sol dir «ponxir», és a dir;
gravar el tema a bocinets.
A l'hora de definir l'estil i carecte-
rístiques de la música de Damià Ti-
moner surt, inevitablement, la deno-
minació anglesa «NEW AGE», que
defineix d'una manera general gran
part dels treballs instrumentals que
han fet aquests darrers anys gent
.11 11111.
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per lo general bastant jove amb una
formació musical clàssica que s'han
decantat de cap als instruments
tecnològicament més avançats com
següenciadors, sintetitzadors, etc., i
que solen comercialitzar com a
banda sonora de videoclips magnifi-
cament filmats de tipus ecològic.
Exemples clàssics poden ser el ja-
ponés KITARO, l'americana SU-
ZANNE CIANNI, el grec VANGE-
LIS, l'argentí LITO VITALE o, sense
anar més enfora, el manacorí JOAN
BIBILONI, amb el seu espléndit L.P.
«SILENCIO ROTO» que il.lustrava
una sèrie de T.V. que tractava
sobre la vida dels animals.
La música de Damià Timoner, tot
i que no usa tecnologia sofisticada,
crec que es pot incloure dins aquest
estil, ja que compleix la majoria dels
requisits típics d'aquesta música
com són técnica, elegància, puresa,
clasicisme i aquest toc descriptiu
característic.
Arribats a aquest punt de l'escrit,
m'agradaria puntualitzar que em sa-
tisfà molt la inquietud i l'esclepticis-
me de Damià Timoner a qui la seva
formació clàssica
 no impedeix tas-
tar, d'aquí i d'allà, diferents opcions
musicals que, al cap i a la fi, l'únic
que fan és enriquir-lo musicalment
molt més que si adoptás aquesta
postura paternalista, tan típica de
molts músics clàssics, envers els
plebeus intèrprets de música Ileu-
gera, basant-se (en un suprem acte
d'incultura) en referències puntuals
servides per emisores de ràdio i te-
levisió banals i populatxeres i ob-
viant tots uns esdeveniments so-
cials que han produït el Jazz, Pop,
Rock, Folk o el mateix NEW AGE
de que parlàvem, que ha suplit amb
una imaginació i creativitat desbor-
dants possibles deficiències i que,
en molts dé casos, són tan dignes o
més que la música clàssica.
Aquesta postura involucionista,
tan arrelada dins els estaments do-
minants, és molt perillosa, cerqué
sol dur o pensar als responsables
d'Ajuntaments i altres organismes
oficials (segurament per allò del
«respecte a lo desconegut») que
únicament els actes de música
clàssica són cultura musicall i, per
tant, subvencionables.
1 ja m'explicaran (per a no entrar
en puntualitzacions locals) que té
de cultura aquest espectacle deso-
lador de tres «divos» del «Bel
Cantó», PAVAROTTI-CARRERAS-
DOMINGO, dirigits pel sublim ZUBI-
MENTHA, tots ells subvencionadís-
sims, entonant enfórics davant un
públic cult i extrasiat un depriment
«CIELITO LINDO- que els músics
d'Hotel de Cala Millor, toquen ayer-
gonyits procurant pensar en una
altra cosa, per un públic alemany
vell i decadent.
Per tant, repetesc, és molt d'a-
grair la iniciativa de Damià Timoner
que envesteix amb il.lusió i coratge
aquesta tasca no gens fácil expo-
sant, a manera de pinzellades, tot
un ventall de sensacions amb una
senzilla que s'endevina auténtica i
plena de sensibilitat.
No m'atreviria a dir que les can-
çons de Damià Timoner sonen ab-
solutament originals. Fins i tot crec
que hi endevín influencies més o
manco camuflades; però no obli-
dem que cada generació redesco-
breix i reinventa el món partint de
referencia que troba ja establertes i
precisament aquesta és per mi, la
gran virtud de «UN QUART DE
SEGLE»: Partint d'unes melodies i
harmonies que, d'entrada, sonen
familiars un hi va descobrint, ara
aquí, ara allá, un detall, un girament
musical, una cadencia, un atrevi-
ment harmònic que li donen el toc
personal que anticipa un futur musi-
cal brillant per a Damià Timoner.
Tomeu Maternales
L'Orquestra de Llevant oferí un gran concert
BIRO ENTUSSIASMA EL PUBLIC
Un moment de la gran interpretació de G. Biro
El públic, nombrós, assistí a
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Guillermo Olivares, el
Mestre Nadal i l'Orquestra
de Llevant
Redacció, T.T.- El públic assis-
tent a la primera de les Gales dels
Hams visqué una extraordinària
vetlada musical de la mà experta de
Rafel Nadal, director de l'Orquestra
de Llevant i màxim responsable
d'un programa que, sense perdre
altura, feu les precises concessions
per convertir-se en popular. Un pro-
grama dens però de qualitat i que
tengué la virtud de semblar breu, el
que provocà que el públic assistent
demanás més.
Abans d'entrar en matèria i de
valoracions artístiques crec qué és
de justícia resaltar la bellesa im-
mensa del lloc -el «socavón» dels
Hams- a una nit espléndida d'estiu i
malgrat tot amb una temperatura
agradable. Per alguns dels assis-
tents -estrangers, sobre tot- la pri-
CTRA. PORTO CRISTO-SON CARRIÓ KM. 3 - TEL. 82 20 05
mera i agradable sorpresa fou la del
marc del concert: una enclotada na-
tural de grans dimensions, amb for-
mes capritxoses, farcida d'una ve-
getació exótica i autóctona i que té,
per cúpula, el cel estrellat d'un dia
clar d'estiu. Una menció apart.
I dit
 això, podem entrar en fer una
valoració artística del concert, sem-
pre des de l'òptica subjectiva del
comentarista, que assegura per en-
davant que sortí entussiasmat de la
gala i esperança de cara al futur:
les possibilitats de futur tant de l'Or-




internacional, són molt grans.
S'encetà
 una densa i
 heterogènia
primera part amb la Serenata Noc-
turna de Mozart. L'Orquestra ho
feu bé i a cert moviments, molt bé.
Les reiteracions temàtiques foren
matitzades amb sensibilitat i els
músics evidenciaren una posada a
punt molt important.
Tot seguit entrà en escena el
tenor Guillermo Olivares, home de
bona sensibilitat, bona veu, timbre
Iíric molt agradable i que interpretà,
amb ordre invers al programat Ber-
ceuse de Godard i L'Elisir d'amo-
re -Una furtiva lágrima- de Donizet-
ti. El tenor americà fou llargament
aplaudit.
I es tancà la primera part amb el
Vals de l'Emperador de J. Strauss,
on l'Orquetra tornà donar la imatge
de conjunció i maduresa mostrada
ja abans.
La segona part s'obria amb
Faust, de Gounod, oferint els movi-
ments Adagio i Allegretto, per part
de l'Orquestra. Però ja a l'ambient
es notava que el plat fort del vespre
estava ja aprop: el Concert per a
Violí i Orquestra de Mendels-
sohn, interpretat pel solista Gyorgy
Biro. De la qualitat de l'obra no cal
parlar-ne: pertany a la història de la
Música i amb això está dit tot. Però
s'ha d'afegir que aquest concert és
una obra difícil, que tan sols un vir-
tuós del violí pot interpretar amb l'a-
legria, la soltesa i el mestratge del
violinista hongarès.
 El nombrós pú-
blic assistent, que no cercava tan
sols un concert fàcilment assimila-
ble i que aprecià de forma entus-
siasta la genial interpretació de Biró
i la magistral conducció de l'Or-
questra per part del Mestre Nadal.
Al final, després de llargs aplaudi-
ments que feren necessàries entra-
des i sortides dels protagonistes de
la nit, amb l'Orquestra en peu re-
bent també amb justícia- els
aplaudiments del respectable, Rafel
Nadal decidí una propina inespera-
da: Las bodas de Luis Alonso. I
és que el mestre Nadal no pot
negar que li agrada la Música, però
que la Lírica l'apassiona de debò.
Ja dins un altre ordre, cal ressen-
yar les paraules de Pere Sunyer,
President d'Aproscom, abans de
començar l'acte; unes paraules de
gratitut als organitzadors, propieta-
ris dels Hams i col.laboradors i la
demanada de més ajud de cara al
futur.
La gran gala musical dels Hams,
fou, per altra banda, una festa so-
cial a la que es citaren manacorins i
portenys i gent arribada de tot Ma-
llorca (aquí es veu la tasca del Ro-
tary Club de Llevant). Una festa que
no deixà a ningú descontent.
Possiblement es cumpliren amb
escreix totes les previsions. El
segon concert del dia 8 d'agost,
amb Gabriel Estarellas de guitarra
solista, té l'èxit de públic assegurat.
• Abrillantadas de larga duración
• Impermeabilizado incoloro y natural
• Emulsiones acrílicos blandas o duras









Local de proyección: Goya Cinema
(Fin de semana)
De Daniel Petrie J.R., con Sean
Astin, Wil Wheston, Keith Cogan,
Andrew Divoff y T. Lee Ermey.
Basada en una novela de William
P. Kennedy, «Operación soldados
de juguete» se trata de un film de
ki
 SERVI
acción dramática que parte cuando
el jefe del narcotráfico sudamerica-
no, Enrique Calí, va camino de su
extradición a los Estados Unidos.
En ese momento entra en acción su
hijo Luis, que idea una estratagema
para poder liberar a su padre.
Ni corto ni perezoso, el chico
tomó como rehenes a los estudian-
tes del colegio Regis con la ayuda
de un comando de Elite.
GRUP nos inadaptados hijos de personalEn dicho colegio estudian algu-influyente de América, entre ellos eljuez federal que está encargado delcaso del narcotraficante EnriqueGalí.
Naturalmente las opciones pasan
por liberar al capo del narcotráfico o
por un ataque frontal a la escuela,
lo que podría desembocar en una
matanza de inocentes. Existe una
tercera via, prácticamente insospe-
chada, que representan unos cuan-
tos muchachos que logran hacerse
fuertes en el interior del colegio e
idean un plan para poder salir victo-
riosos.
«Operación soldados de juguete»
es la primera película dirigida por
Daniel Petrie J.R., hijo del director
del mismo nombre. El otro guionista
(«Superdetective en Hollywood»,
«Mi querido detective»), de sus pri-
meros pasos como director con una
película de acción con un entreteni-
do argumento que no desmerece
en absoluto.
Género: acción. Valoración atísti-
ca: 6. Valoración comercial: 6.
NOTA:
Con la proyección de «Operación
soldados de juguetes», finaliza la
temporada cinematográfica 91 -92
en Manacor. El mes de agosto, por
tanto vacaciones cinematográficas.
El Goya cinema tiene prevista la
inauguración de la temporada 92-1-'1.1
93 para la primera semana de
 sep-
tiembre, por lo que esta sección 1
«Trailer», se toma unas cortas va- «.=:
caciones hasta finales de agosto. (-1'PASEO MARITIMO, 64 CALA BONA	 TEL. 55 54 67	 C/ CAPITÁN CORTES, 1V 3 MANACOR
t'Al* a.104..
Entre Toni Quetglas, Santa y Monse, está el jugador que será cedido al Cardassar.
Itireassr 
• 
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Actualidad del C.D. Manacor
La plantilla 92-93, casi decidida
A falta de diez días para
que de inicio la pre-
temporada, la plantilla del
C.D. Manacor 92-93, no pa-
rece que se puedan fichar
más refuerzos, sino confor-
mar de manera definitiva la
plantilla de 18 o 20 jugado-
res del primer equipo roji-
blanco, que parece ser que
tendrá como objetivo princi-
pal el intentar conseguir el
título de campeón de la Ter-
cera División Balear. De mo-
mento las bajas con respec-
to a la pasada temporada
son las de Expósito, Tomás
y Tent, aunque parece ser
que también lo será Juanjo,
que va a ser cedido o tras-
pasado al Real Mallorca,
asimismo el portero capde-
perí Miki podría ir cedido al
Badia de Cala Millor. Las
altas son ya las sabidas de
Tudurí, Javier y Matías, ade-
más de todos los juveniles
que han cubierto esta etapa
y que parece que van a ser
muy pocos, por no decir nin-
guno los que pasen a formar
parte de la plantilla del pri-
mer equipo, ya que al pare-
cer se piensa en cederlos a
otros equipos para que de
esta manera se vayan ha-
ciendo y culminen su adap-
tación en la Tercera Divi-
sión. Ya que actualmente en
la plantilla se cuenta con
Llodrá, Kiko, Salas,
Tomeu Riera, Valentín, Co-
poví, Tófol, Tiá Riera, Tolo
Muñoz, Cazorla, Casals,
Nof re, Femenías, Cesar,
Toni Quetglas, Matías, Ja-
vier y Tuduri, o sea 18 ju-
gadores que podrían confor-
mar definitivamente la plan-
tilla manacorense que volve-
rá a dirigir Miguel Jaume
«Jimmy». Aunque podría
verse aumentada con algún
juvenil, que podría ser
Monse, lo cual hace pensar,
que Toni Quetglas o Santa
podrían ser cedidos a algún
Club de nuestra comarca
concretamente al Cardas-
sar, cosa que quedará deci-
dida antes del inicio de esta
pre-temporada.
La presentación oficial de
todas las plantillas de los
equipos del C.D. Manacor
está prevista para el próxi-
mo día 7 de Agosto y el pri-
mer encuentro de prepara-
ción será el día 10 del
mismo mes en Sant Llorenç,
en donde el Manacor se en-
frentará al Cardassar de
Pedro González. También el
Torneo «Ciudad de Mana-
cor» se va a disputar a un
sólo partido y podría ser
frente al Real Mallorca,
siempre que ambos clubs
lleguen a un acuerdo sobre
la cesión o traspaso de
Juanjo.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
TIA POCOVí JUANJO IGNACIO CHEARAFEL SANTANDREU
TÓFOL GOMILA
El conegut esportista ma-
nacorí, que fa uns anys que
entrena els porters de la pe-
drera roigiblanca, s'ha com-
promés una temporada més
per seguir ensenyant i pre-
parant els futurs porters ma-
nacorins i seguir amb la
seva gran tasca de formar
aquests al.lots pel futur.
PERE RIERA
Així com varem adelantar
la setmana passada, En
Pere Riera Chaparro, central
marcador del Juvenil Mana-
cor, jugará la próxima tem-
porada a la Lliga Sub-19, ja
que aquesta setmana ha fir-
mat la seva fitxa amb l'Es-
panyol de Barcelona i que ja
ha començat la pre-
temporada amb l'equip de
Sarria.
JOAN FU LLANA
El jove i prometedor entre-
nador manacorí, que des-
prés de la dimissió d'En
«Santa" que no seguirá a la
cantera roigiblanca, ha rebut
ofertes serioses de la direc-
tiva del Cardassar per fer-se
càrrec
 de l'equip Cadete de
Sant Llorenç. L'oferta li ha
fet directament el President
del Cardassar Biel Servera.
QUICO TENT
El jove jugador manacorí
que per motius de feina
s'hagut de traslladar a Bar-
celona, s'ha compromés per
la próxima temporada amb
el Badalona, equip que mili-
ta a la Primera Divisió Cata-
lana. Un equip amb aspira-
cions d'intentar ascendir a la
Tercera Divisió.
Aquest jove entrenador de
la pedrera manacorina que
per cert ha aprovat el curs
d'entrenador 1' Nivell, que
la temporada passada entre-
nava l'Atlètic Manacor Ben-
jamí de Futbol-5. Entrenará
la próxima temporada també
un equip de l'Atlètic Mana-
cor, però de Futbol-7.
Uns dels jugadors amb
més projecció de la cantera
manacorina i que ha rebut
ofertes del Reial Mallorca,
seguirá jugant amb el Mana-
cor A Cadet, que dirigeix En
Tiá Nadal, un dels entrena-
dors millor de la pedrera del
C.D. Manacor.
El porter que la tempora-
da passada va esser cedit al
Mallorca Juvenil, podria tor-
nar esser cedit o traspassat
al Reial Mallorca, que el vol
fer jugar amb el Mallorca
Atc. A aquests moments
s'estan fent unes gestions
entre Llorenç Serra Ferrer i
la Directiva manacorina per
intentar arribar a un acord
definitiu.
Dins els noms que han
sonat durant la darrera set-
mana per entrenar el Porto
Cristo, s'ha anomenat a Ig-
nacio Chea, un conegut en-
trenador que aquestes da-
rreres temporades ha entre-
nat l'equip del Atc. Balears i
que aquesta temporada está
de moment lliure.
Amb tot el seny
La dimissió d'en «Santa>›
Una de les coses que
més ens ha estranyat a
aquestes vacances d'estiu,
ha estat sense cap dubte la
dimissió de Miguel Santan-
dreu «Santa» com a entre-
nador del Juvenil Manacor.
Ens ha estranyat per dife-
rents motius; en primer lloc
perquè En «Santa» és un
bon entrenador i ho ha de-
mostrat al llarg del seu his-
torial entrenant diferents
equips de la pedrera roig-
blanca i que ara tenia l'opor-
tunitat, després de la dimis-
sió irrevocable d'En Toni
Pastor, de fer-se càrrec de
la direcció del primer equip
seguint d'aquesta manera
amb bones mans. Creim
que la dimissió d'En
«Santa» no ha estat Ilógica
i potser que sí coherent, ja
que Ell com a coordinador
era una persona seriosa i
era més responsable en les
seves decisions que els al-
tres dos. També trobam
illógic que hagi hagut de di-
mitir una de les poques per-
sones vàlides
 que hi ha ac-
tualment dins la cantera roi-
giblanca i en canvi, altres
que tenen poder i no tenen
carnet, segueixen aferrats al




persones serioses no vul-
guin sentir parlar de la can-
tera, no vulguin entrenar i al-
tres se'n vagin, com és el
cas d'En Toni Pastor i ara
En Miguel Santandreu
«Santa», demostrant de
cada dia més, que manca
una remodelació total dins la
direcció d'aquesta pedrera;
que és veritat que segueix
aconseguint títols, però que
li manquen entrenadors
competents. Tot segueix
igual, no hi ha problemes,
això és la resposta de sem-
pre d'aquells que mai donen
la cara.
Sense cap ni peus
N'Acuñas no entrenará els
	 En «Gil» Conesa no troba
juvenils del Manacor, per	 entrenador i el cerca com un
una raó molt senzilla: no en- 	 desesperat, cosa que no
caixa dins l'organització roi-	 ens estranya. Si ens hagués
giblanca. No deim de la can-	 escoltat hauria fitxat s'Indio
tera, ja que aquí hi encaixa	 Seminario	 i	 no	 tendria
tothom.	 aquest greu problema.
Ens sap molt de greu que	 Es «Gall» a pesar de tot
En «Santa» hagi dimitit, ja 	 segueix presidint la descoor-
que era el més persona del
	
dinació de la Cantera i es
«Trio». Penó ja es sap lo bo 	 creu que li volen prendre el
se'n va i lo dolent queda. És	 poder. No havia anat mai
llei de vida. S'inventor ara	 tan equivocat. Ningú aspira
mira per poder cubrir aquest	 a un lloc que obliga a estar
lloc vacant.	 darrera la roca.
Interviu fantástica
Al que mai ens
Biel Servera
«Figó»
- Biel, que ha estat
un bon any?.
- De figues flor no,
però esportivament ha
pogut anar.
- Sense En «Set Cien-
xes» i amb «s'Asturia-
no» milloraran ses
coses?.
- Lo de ses figues no
ho sé, es futbol pareix
que sí a no ser que l'amo
del Manacor es torni
prendre un altre jugador.
- O tornam estar amb
així de pendre i fitxar?.
- Jo com que som un
senyor no vull opinar,
però En Melis i En Llo-
drá, els meus assessors
esportius van de lo més
emprenyats.
- Creus que val la
pena?.
- Per jo sí, ja que vaig
un parell de porcelles en-
rera i m'agradaria recu-
perar-les enguany.
• Però un potentat
com tu no deu estar
per una, ni per deu por-
celles?.
- Que te pareix a tú, un
senyor que maneja deu
«Rolex» d'or no está per
deu porcelles, però que
es directius del Manacor
encara s'encollonin és un
poc feixuc.
- Que vols afegir?.
- Que hem fitxat un Rei
Màgic, En Gaspar i que
será difícil que els mana-
corins es guanyin i men-
gin porcelles de franc.
Gaspar (Ibiza) y Mellado (Mallorca Atco.) los refuerzos del
Cardassar 92-93.
El pasado lunes a las
ocho de la tarde comenzó a
rodar el balón por el rectán-
gulo de juego de «Es Mole-
ter» de Sant Llorenç, ya que
el Cardassar 92-93 a las ór-
denes de Pedro González
dio inicio a las sesiones de
entrenamiento de esta pre-
temporada.
Pocas novedades en este
primer contacto, tan sólo re-
señar las bajas de Carrió,
Pere Vicens y la del técnico
Jaime Bauza y las altas de
Murillo (Mallorca Atco.) Gas-
par (Ibiza), la del portero del
equipo juvenil y la del entre-
nador Pedro González. De
momento se está buscando
un delantero punta, se pre-
fiere ficharlo que tenerlo ce-
dido, aunque si no se en-
cuentra el hombre idóneo,
que por cierto ya se han en-
tablado negociaciones con
uno, se tendrá que acudir a
algún club, en concreto al
Manacor para que les ceda
a un jugador que pueda
jugar en el ataque, que
puede estar entre Toni
Quetglas, Monse o Santa,
pero esto sería para el equi-
po de Sant Llorenç el último
recurso para completar la
plantilla definitiva.
La presentación oficial de
todas las plantillas del C.D.
Cardassar será el próximo
jueves día 30 de Julio y el
partido de presentación del
primer equipo será el día 10
de Agosto frente al C.D. Ma-
nacor
Texto y Foto: Felip Barba
	  Futbol
El pasado lunes y bajo la dirección de Pedro González
El Cardassar inició la pre-temporada
Futbito 92 Sant Llorenç
Glopet Groc líder
imbatido
Empiezan a perfilarse las
posiciones en este intere-
sante torneo. Y una de las
sorpresas, es el equipo de
Sa Verga que se ha situado
en segunda posición. Aun-
que quien arrasa hasta el
momento es el lider Glopet
Groc que ha traducido sus
cuentos en victorias y pare-
ce que tiene plaza asegura-
da para la «Final Four».
Luego los máximos candida-
tos para entrar en el corte
son s'Estel, Fruites Sancho,
Cobasa, La Sala y Glopet
Granate que se disputaran
dos puestos.
Los	 últimos	 resultados
S'Estel, uno de los
candidatos para estar en la
"Final-Four»
son	 los	 siguientes:	 S'Estel
11	 -	 Glopet	 Lila	 2.	 Fruites Verga 4 - S'Este! 3. p., 5" Cobasa y La Sala con Glopet	 lila	 que	 aun	 no	 ha
Sancho 5 - Glopet Granate Por lo que la clasificación 5	 p.,	 7"	 Glopet Granate y inagurado su casillero.
3. Santandreu Domenge 1 - queda	 encabezada	 por	 el Cial	 Es	 Puig	 con	 4	 p.;	 9" El	 máximo	 goleador	 es 1,9
Glopet Groc 8. StapFoul 3 - lider	 imbatido	 Es	 Glopet Stap	 Fouls	 con	 3	 p.,	 10" Miguel Sancho con 9 tantos g
Cobasa 5. La Sala 4 - Cia. Groc con 10 puntos, le sigue Santandreu-Domenge	 y de Frutas Sancho.
Es Puig 3. Glopet Groc 3 - Sa Verga con 9 p., 3" s'Es- Hamburgueseria S.LI con 2
Hamburgueseria	 1.	 Sa tel y	 Fruites Sancho con 6 p. y cierra la clasificación Es Joan Fornés2;
Equipo de/SO/iba, que empató a seis goles con el
Comercial Artigues.
Aunque no se jugaron
todos los partidos programa-
dos para el pasado fin de
semana, las diferentes clasi-
ficaciones se van poniendo
al día y el Torneo de Futbol
Sala «Xarxa» de Porto Cris-
to está llegando a su recta
final, en la cual los equipos
van a luchar a tope para cla-
sificarse para disputar el
«Play-Off» definitivo. Los re-
sultados que se han produ-
cido en el transcurso de
esta última semana son los
siguientes:
Miercoles día 15: Son
Carrió 6 - Eden 2, s'Hort 4
- s'Oliba 8, Viajes Maga-
tours 3 - Bicicletas Cal-
dentey 4.
Jueves 16: Golf 2 -
Gambo 9, Comercial Arti-
gues 1 - Asponsor O.
Viernes 17: Construc-
ciones Sánchez O - Marcha
Enrera 1, Son Carrió 1 -
Makoki's O
Sábado 18: Xarop - Mun-
diSport 2 - Construccio-
nes VíIc hez 5.
Domingo 19: Golf 1 - Na-
tional Nederlanden 0.
Lunes 20: Pub Mac -
Aha 13 - Xarop - MundiS-
port 6, S'Oliba 6 - Comer-
cial Artigues 6, Marcha
Enrera 5 - Asponsor 3, Po-
dium Sports 9 - Construc-
ciones Herreos - López 4.
Martes 21: Makoki's O -
Eden 1, Viajes Magatours
8 - Construcciones Vilchez
9, Construcciones Sán-
chez 0- Son Carrió 1.
Futbol Sala «Xarxa»













Sebastià Nadal: Nota excellent a
l'examen d'entrenador





varen fer a Manacor, ha
estat un èxit. Hi ha hagut
una alta participació i bons
resultats per part de técnics
manacorins que han accedit
a nous sabers.
El qui més ha destacat ha
estat l'entrenador de la pe-
drera del C.D. MANACOR
En Sebastià Nadal qui, se-
gons les nostres informa-
cions, ha quedat en segon
lloc de la seva promoció,
empatat a punts amb el pri-
mer de Balears que ha estat
En Vicenç, jugador del Car-
dassar.
En Tiá Nadal, ex-porter
del C.D. Manacor, du l'afició
al futbol des que era nin. Va
ser un bon poner, fins i tot
va tenir ocasió per fitxar a
un Primera Divisió quan feia
la mili, i després, en retirar-
se, s'ha dedicat a l'ensenya-
ment del futbol.
Sempre ha demostrat
preocupació per la formació
dels joves futbolistes i ha
estudiat per millorar els seus
coneixements. En aquests
moments és considerat el
millor tècnic deis equips in-
feriors i aquesta nota bri-
llant, que l'ha convertit en
entrenador de juvenils ve a
confirmar tot el que hem dit.
La nostra enhorabona.
Cantera del C.D. Manacor
La liga de «Fútbol-7» se iniciará el próximo
día 25 de Septiembre
Ya se conoce el calenda-
rio de la liga correspondien-
te a la temporada de 1992-
1993 de «Fútbol-7», en la
que van a participar cuatro
equipos de la cantera roji-
blanca: Atco. Manacor,
Olímpic, Manacor y Mana-
corins. Estos cuatro equi-
pos han sido integrados en
el Grupo E (Grupo Pueblos),
desapareciendo con la
puesta en acción del «Fút-
bol-7», el conocido por «Fút-
bol-5».
En esta competición cada
club podrá inscribir a un má-
ximo de quince jugadores,
disputándose obligatoria-
mente, los partidos los vier-
nes desde las siete a las
nueve de la noche y los sá-
bados de 9 a 12 horas de la
mañana.
El grupo en el que han
sido integrados los equipos
de Manacor está conforma-
do por 17 plantillas, que son
las siguientes: Andratx,
Atco. Manacor, Atco. Playas
de Calviá, Badia de Cala Mi-
llor, Campanet, Campos, J.
Sallista, Manacor, Manaco-
rins, Olímpic del Manacor,
Pla de Na Tesa, Playas de
Calviá, Rtvo. Playas de Cal-
viá, Sallista Atco., Santa
María, Ses Selines i Spor-
-Atco. Manacor - Manaco-
rins (V)
-Badia de Cala Millor - Sp.
Sant Marçal (S)	 •
-Andratx - J. Sallista (S)




Los cuatro equipos de la
cantera rojiblanca van a dis-
putar sus partidos en el
Campo Municipal Sa Torre
(Polideportivo).
El desarrollo de la primera
jornada se ha previsto como
hemos adelantado anterior-
mente, entre el viernes 25, y
sábado 26 del próximo mes
de septiembre. Los empare-
jamientos de esta jornada
inaugural del campeonato
de liga 92-93 de «Fútbol 7»,
son las siguientes:
-Campos - Santa María (V)
-Pla de Na Tesa - Rtv.P. de
Calviá (S)
-Manacor - Olímpic (S) Felip Barba
El Atco. Manacor benjamín, participará en Fútbol-7
El próximo sábado, dia 1 de Agosto
La Escuderia Manacor organiza el «1 Rally
Comarca de Llevant»
Redacció.- Bajo la organi-
zación de la «Escuderia Ma-
nacor» se ha previsto para
el próximo sábado dia 1 de
agosto, el desarrollo del «I
RALLY COMARCA DE LLE-
VANT». Una competición en
la que participarán un total
de cuatro parejas de la loca-
lidad y miembros de la men-
cionada entidad deportiva,
desconociéndose por el mo-
mento el número total de
participantes, pués la fecha
de inscripción finaliza el pró-
ximo lunes dia 27 de julio. A
pesar de ello bien puede
adelantarse que la prueba
resultará de sumo interés,
especialmente entre los afi-
cionados, patrocinadores y
sponsors del mundo del
motor que apoyan a los ma-
nacorenses, pués saldrán
con numerosas posibilida-








La publicación de la lista
de vehículos autorizados
para su salida se efectuará
a las 14 horas en el Bar
Mingo de Manacor. La hora
límite de presentación en el
parque de salida (plaza
Ramón Llull) se ha estable-
cido para las tres de la tarde
y una hora más tarde se
efectuará la salida de la pri-
mera sección que tiene pre-
vista su llegada a las 2034
horas en el Hiper Felanitx.
La salida de la segunda sec-
ción será desde éste último
lugar a las 2231 horas,
siendo su llegada a las
0235 horas en la Discoteca
Dhraa, sito en la carretera
de Cala Millor-Porto Cristo.
Sobre las tres de la madru-
gada se darán a conocer los
resultados oficiosos y a las
345 horas se realizará su
publicación. La entrega de
trofeos será el viernes si-
guiente, dia 7 de agosto en
el Pub Miquel's a partir de
las diez y media de la
noche.
AUTO CROSS MANACOR
Por otra parte la Escude-
ria Manacor que preside
Pep M Jaén, ha organizado
para el próximo dia 8 de
agosto el «XXI Auto Cross
de Manacor 1992». En un
mismo dia se realizarán los
entrenamientos libres, ofi-
ciales y las pruebas, habién-
dose previsto la semifinal de
las diferentes categorias
para las cinco y cuarto de la
tarde y la final pasadas las
siete. La publicación de los
resultados será a las ocho y
media de la tarde del mismo
dia 8 de agosto. Cabe rese-
ñar finalmente que la apertu-
ra de la inscripción para par-
ticipar en esta prueba se
abrió el pasado dia 16 y fi-
naliza el dia 30 del presente
mes de julio.
Fútbol Peñas
Con motivo de celebrarse la temporada 92-93 de fút-
bol, de las Peñas de Manacor y Comarca, la Directiva de
la Organización deportiva informa, que el próximo día 28
de Julio del año en curso de las 2100 horas se efectuará
una reunión en la sede de las Peñas, Campo de Fútbol
Andrés Pascual Frau de Manacor.
Con tal evento se invita a participar en la misma a las
Peñas que el año anterior disputaron dicho torneo así
como a las Peñas nuevas que en esta temporada quie-
ran participar.
El objeto de esta reunión es para confirmar la participa-
ción de los equipos y tratar de los temas concernientes a
la temporada que se presenta.
Esperando la asistencia de todos los interesados, les
saluda atentamente, el Presidente de las Peñas.
Antonio Aguilar
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma














B-B1	 Camino Son Valls
y la PMV-5101 1l . 500 m .
C-C1	 Cruce Otra. Petra	 desde cruce Ctra. Petra













desde el hito 9.900
al hito 13.300 3.400 ro.
F-F1	 Calas,	 desde 50 m. cruce
Son Macla	 de Calas a la
entrada de Son Macià
4 400 m
HORARIO DE CIERRE DE TRAMOS
CONOMETRADOS
TRAMOS 1' FASE 2' FASE 3' FASE
A-A-1 01-08-92 01-08-92 01-08-92
Carrero Llarg 1620 a 18:00 18:30 a 20:10
B-B-1 01-08-92 01-08-92
Son Valls 16:45 a 18:30 18:45 a 20:30
Villafranca
C-C-1 01-08-92 01-08-92
Son San Juan 17:15 a 19:00 19:15 a 21:00
Jaume
D-D-1-D-2 01-08-92 01-08-92 02-08-92
Manacor 22:20 a 23:15 23:15 a 01:20 01:20 a 02:00
Son Negre
E-E-1-E-2 01-08-92 02-08-92 02-08-92
Son Carrió 22:45 a 00:05 00.05 a 01:45 01:45 a 03:15
S'Illot
F-F-1 01-08-92 02-08-92
Calas 23:15 a 00:45 0045 a 02:15
Son Macià
I RALLY COMARCA DE LLEVANT 1 Y 2 DE
AGOSTO DE 1992
LOCALIZACIÓN DE TRAMOS
TRAMOS LOCALIZACIÓN PUNTOS CIERRE DE TRÁFICO 	 LONGITUD
A-A1	 Cas Coma Fdanitx	 Su totalidad	 4.520 m.
..NARAN. ("L SSFS
REI'AS I)'E.G.B. A P()I2 -1'() ..CRIST()
letes$0.1. (el. 55 12 02 (preferentnlent tarda-11 š n
82 15 :28: . (a partir de finals cle:Jun
Ofrecieron una auténtica demostración de su valía en la materia
Tres jóvenes de Manacor se proclaman
Campeones de Baleares de gimnasia
Redacció.- Juan So-
cias, Miguel Truyols y
Benet Cánovas se procla-
maron el pasado sábado
dia 18 de julio, Campeo-
nes de Baleares de gim-
nasia deportiva en un
campeonato celebrado
en el gran polideportivo
de Alcúdia.
Los tres jóvenes cam-
peones junto con sus tres




de su valia y categoria en
la materia respaldados en
todo momento por sus
entrenadores. La partici-
pación en este campeo-
nato se dividió en catego-
rias siendo los manaco-
renses que asumieron las
responsabilidades en
cada uno de ellos los si-
guientes:
-Alevín I: Benet Cáno-
vas, Marc Gallent i
Jaume Capó.
-Alevín II: Miguel Tru-
yols i Xavier Checa.
-Infantil: Joan Socias.
Por lo que se refiere a
la participación general
más bien podria decirse
que fue escasa. Una de
las posibles causas de
este fenómeno podria
darse en que la Federa-
ción Balear no promocio-
na debidamente a los chi-
cos, si no que básica-
mente se dedica a fo-
mentar la gimnásia feme-
nina, hecho que lamentan
muchos de los entrena-
dores y aficionados al
mundo de la gimnasia.
Entrando de nuevo a la
competición celebrada el
pasado sábado en Alcú-
dia, cabe señalar que los
seis aparatos utilizados
fueron el potro con arcos,
las anillas, la barra fija,
las paralelas simétricas,
el salto y el suelo. La
mayor rivalidad se mantu-
vo entre Joan Socias del
Gimnàs Manacor y San-
tiago de Alcúdia, pués la
diferencia entre los dife-
rentes aparatos fue míni-
ma. A falta de realizar
una prueba con un sólo
aparato la puntuación se-
paraba tan sólo tres déci-
mas, aunque el dominio
del manacorí en este últi-
mo ejercicio le posibilitó
quedarse con la primera
posición y con ella, apun-
tarse el Campeonato de
Baleares.
La clasificación de los
gimnastas de Manacor
fue la siguiente: Benet
Cánovas i Marc Gallent
primero y segundo, res-
pectivamente de la cate-
goria ‹‹Alevín l. En la ca-
tegoria Alevín II la prime-
ra posición fue para Mi-
guel Truyols y la segunda
para Javier Checa. El
único participante del
'Gimnàs Manacor» en la
categoria infantil, Joan
Socias, consiguió la pri-
mera posición.
Cabe destacar final-
mente que se estrenó un
nuevo centro de tecnifica-
ción, el más completo de
Baleares, único y exclusi-
vamente para la gimna-
sia. La localidad de Alcú-
dia empezó a practicar
este deporte el mismo
año que en Manacor y la
diferencia en instalacio-
nes, material.., es abis-
mal. Los representantes
del Gimnàs Manacor
quieren ofrecer su enho-
rabuena a los componen-
tes de Alcúdia alegando
que confian en que algún
dia ellos -los de Manacor-
, contarán con unas insta-
laciones dignas que muy
bien se merecen los nu-
merosos gimnastas y afi-
cionados de la localidad.
Fotos: Bel Aguilar
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,




Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)




Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 51 - 84 38 35 - 82 07 50
SITUADO EN UNA DE LAS CASAS MAS ANTIGUAS
DE LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN EL SIGLO VII,
CON UNOS CUIDADOS Y EXTENSOS JARDINES
BODAS - COMUNIONES 
- BAUTIZOS
COMIDAS DE COMPAÑERISMO
Cambiamos nuestro menú diariamente
por 975 pts., menos los domingos en
que el menú consistirá en: Paella
especial, filete de pescado, postre, vino,
agua y café por 1.500 pts.
Todas las noches abierto el Torrador
Gril (Menú 975 pts.)
A' I. V I	 A °I 	  " A' Mi= =
CALIA CLUIP
Št(




DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9' 00 A 16' 00 HS.












PER MES INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS
A LA NOSTRA RECEPCIÓ
Tel. 84 38 27
PREUS
De l'l d'agost a 1'11 de Setembre
Dinar inclòs 	  45.000 pts.
De 1'1 d'agost a 1'11 de Setembre
De 9'00 a 13'30 hs. 	  35.000 pts.
De 1'1 al 31 d'agost
Dinar inclòs 
De 1'1 al 31 d'agost







El curset de perfeccionament acaba el proper dimarts
El Club Perles Manacor
 començarà
 els
entrenaments a principis d'agost
Redacció.- Els dife-
rents entrenadors del
Club Perles Manacor de
bàsquet
 decidiren en una
reunió cel.lebrada el pas-
sat dissabte començar
els entrenaments de pre-
temporada el proper di-
marts, dia 4 d'agost tan
en femení com masculí i
en les categories cadete,
juvenil i senior. La direc-
ció de la preparació física
dels esmentats equips
correrá a cárreg d'En Pep
Borda!, conegut esportis-
ta de Manacor, havent-se
previst el seu desenvolu-
pament per la zona de Sa
Coma. En principi, i al
marge de que el temps
que durará la preparació
física no sia molt extensa,
es concentraran tots els
jugadors junts tres cops
per setmana (dimarts-
dijous-dissabte) a partir
de les set i mitja, no des-
cartant-se la possibilitat
d'incloure un dia més
d'entrenament en segons
quines categories, ja que
l'Ajuntament de Manacor
ha concedit la pista del
col.legi de Ses Comes de
Porto Cristo a l'esmenta-
El conegut esportista
manacorí, En Pep Bordal,
dirigirá la preparació
 física
dels equips del Club Perles
Manacor.
da entitat -en moltes con-
dicions-, però que podrá
emprar-se en hores que
les categories base no
l'emprin.
Per altra banda cal
destacar que el curset de
perfeccionament s'ha
hagut d'allargar -en se-
gons quins grups- fins el
proper dimarts, degut a
les festes de Porto Cristo.
Així i tot els jugadors en-
cara tindran una setmana
de descans abans de co-
meçar de ple en la pre-
temporada.
El próximo mes de octubre
Se celebrará en Manacor el primer torneo
internacional de Ajedrez
El próximo mes de Octu-
bre se celebrará en nuestra
localidad, el primer Torneo
Internacional de Ajedrez
«Ciutat de Manacor», bajo
el patrocinio del Ilmo. Ayun-
tamiento y organizado por el
Club Ajedrez Manacor.
Dicho torneo se disputará
en el local del club, situado
en las instalaciones del «Bar
Miguel».
El sistema que se utilizará
para su desarrollo será de
ajedrez activo con una du-
ración de las partidas de 30
minutos -15 por jugador- con
el sistema de liga, es decir,
todos contra todos. La parti-
cipación para este importan-
te evento internacional será
de 10 jugadores, habiéndo-






(Italia), Aaron Sorin (Argenti-
na) y Juan Reyes (Perú).
MAESTRO FEDERAL:
Juan José Fernández Agua-
do.
Cabe destacar por otra
parte que de momento los
organizadores se mantienen
a la espera de la confirma-
ción de otros jugadores in-
ternacionales, cubriéndose
el cuadro definitivo de los
diez participantes con dos o
tres de locales. En próximas
ediciones daremos más am-
plios detalles de este 1 -
Torneo Internacional de
Ajedrez «Ciutat de Mana-
cor».
Los galardonados por la FEJYDA
Pep Mascaró del Renshinkan entre los premiados
La Federación Balear de Judo, galardonada
Este pasado fin de sema-
na, la junta de gobierno de
nuestra FBJ, ha tenido que
desplazarse hasta Madrid
donde se celebraba la gala
anual de recompensas.
nuestra Federación Balear
ha sido galardonada por la
FEJYDA, (Federación Espa-
ñola de Judo) primeramente
por haber cumplido su 30
aniversario desde su consti-
tución y en segundo lugar
por haber trabajado y man-
tenido los 4 años en que ha
durado esta singladura, ya
que en breve habrá nuevas
elecciones.
Este pasado día 18 en el
salón Princesa el hotel Meliá
Madrid se concentraron las
Federaciones Territoriales y
cuyo acto era presidido por
el Presidente de la Federa-
ción Mundial de judo D. Luis
Baguena Salvador, D. Lo-
renzo García lbañez de Ga-
rayo, presidente de la Espa-
ñola en funciones, y el Sr.
Vileda Pte. del Tribunal Na-
cional de Recompensas,
entre otros.
Como premiados, solo re-
cordar a Sergio Cardell, re-
cientemente fallecido y que
consiguió la medalla de oro,
medalla que fue recogida
por el pte. de la Valenciana
Sr. Valcaneras y al Sr. Fran-
cisco Talens Coral que obtu-
vo el 7° dan de judo.
Los premiados por nues-
tra FBJ son los siguientes:
MEDALLA DE PLATA al
Mérito Deportivo a D. Pep
Roses, presidente de nues-
tra Federación
MEDALLA DE BRONCE
al Mérito Deportivo: Lluc
Mas Pocoví, Vicente Ramón
Tur, Teodoro Blázquez de
las Heras y a Pep Mascaró
Adrover.
4° dan de judo a Felio
Brenes Llompart. Además
de los arriba anunciados
consiguen el Diploma de
honor al Mérito Deportivo
Santiago Agulló, N/ Antonia







* 2 primeros platos	 Postres, vino, agua y gaseosa
* 2 segundos platos	 Precio: 800 pts.
Carretera Palma-Arta, Km. 49 (Junto Carpimetal) 	 Tel. 55 47 66
PATROCINA:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Curset iniciació
a l'equitació 
MATRÍCULA: 1.000 1- ptes.
CURSET	 gratut
ECU,	 de 8 a 14 anys
DURACIÓ:	 1 setmana           
Entregar inscripció al Centre Equestre Son Crespí
Ctra. Manacor - Porto Cristo, km 6 • finca"Son Crespi Nou"
- tel. 82 14 00
Xisco Servera J. Nicolau pertanyen al Club Renshinkan
Dos manacorins aconsegueixen el cinturó
negre de Judo
En Xisco i en Nico ja són
cinturons negres primer dan
de judo. Aquesta categoria
és realment el canvi d'esser
aficionat, per esser judoka
en profunditat. Per aquests
dos joves i per tots els judo-
kas és un mèrit arribar-hi,
però no és una fita per aca-
bar, sino que és una «meta
volante» perque després
n'hi ha més i més, i sempre
cap a davant, progressant,...
L'examen va tenir lloc a
Madrid «capital cultural
d'Europa-92» el passat diu-
menge dia 12 de juliol. Xisco
i Nico eren els únics repre-
sentants del club Renshin-
kan, i tots dos ho aconsegui-
ren.
-Xisco, Nico, qué tal va
ser la jornada per Madrid?
-Nico: Va ser molt pesat,
massa calor i massa nervis,
també varem fer molts de ki-
lómetres i moltes voltes.
-Xisco: Molt de cansa-
ment psíquic, i fins que no
ens vam haver examinat no
quedarem tranquils ni un
moment.
-Hi havia molts de parti-
cipants?
-Nico: A la competició n'hi
havia uns 200 competidors
d'ambdos sexes, i tots ana-
ven a la mateixa cosa, a
guanyar.
-Xisco: A la técnica erem
uns 12; n'hi havia només un
que anava per a segon dan.
Els altres anavem pei pri-
mer. La preparació era flui-
xa, perque n'hi havia que l'a-
prenien minuts abans de co-
mençar, només en vaig
veure dos que anaven se-
gurs.
-Trobareu a faltar su-
port, o us trobareu en el
vostre ambient?
-Nico: Crec que hauria
d'haver vengut més gent,
peró almanco erem dos. 1
els madrilenys eren molt
simpàtics.
-Xisco: Erem totsols, però
hi estic acostumat, per
raons professionals hi he
anat sovint, totsol.
-Teniu qualque anécdo-
ta o qualque moment on
pensaveu que no sortiria
bé?
-Xisco: Vaig passar molla
pena quan en Nico tenia 99
punts, només n'hi faltava un
i encara li quedaven tres
combats. Els dos següents,
les va perdre, i el tercer l'a-
nava perdent, però va re-
montar el combat i el va
guanyar per waza-ari.
-Nico: Em vaig assustar
quan ens van demanar una
técnica que nosaltres la sa-
biem d'una manera que els
árbits no acceptaven. Però
després la vam fer per un
altre sistema i no hi va haver
cap problema.
-L'examen tècnic, va ser
com us ho imaginaveu?
-X. i N.: Va ser més fácil i
més curt que ens
 pensà-
vem.
-Qué sentireu quan van
anomenar els aprovats i
digueren els vostres
noms?
o contesten, tots dos se
miren i riuren, eren els dos
darrers anomenats i es pen-
saven que ja no els dirien;
estan tots satisfets.
-No em resta res més a
dir que ENHORABONA pel
vostre èxit.
(C.E.J.R.)
-Estau contents del vos-
tre esforç, i de tot el temps
que heu dedicat?
-X. i N.: Sí, perque ha
estat fructífer.
Guillem Barceló al moment que dona la ,,To
El portador manacorí mostra la -Torxa- ja encesa.
E







Ayer se celebró el sorteo de la pri-
mera eliminatoria de la Copa del
Rey correspondiente a la Tempora-
da 92-93, en la que emparejó al Ma-
nacor frente al Sporting Mahonés,
equipo que milita en la Segunda Di-
visión B. El partido de ida se va a
disputar el próximo día 2 de Sep-
tiembre en Na Capellera.
Felip Barba
Guillem Barceló, encen la “Torxa» al seu relleu,
'.Estas son nuestras ofertas de la pr9,,4
semana en Vehículos de Ocasión.	
Opel Corsa L.S-
Opel Corsa City 	
Peugeot 205 Diesel 	
Landa Delta HE 4WD Integral°
Flat Tipo 16 v. AA. ABS 	
Alfa Romeo 75 T/Diesel
	
Opel Manta GSI 	
Ford Fiesta
	
Opel Kadet GSI 1.8 	
CORMOTOR S. A.
Ctra. Palma-Arta. Km. 49,400. Tel. 55 38 5L MANACOR (Baleares)
ConcesIona ras OrK la le,
















Col-laboració     
Converses de cap de cantó     
Madó Bladera estima s'Illot  
1,
 perquè Madó Bladera estima
s'Illot des de l'any 32 que es feren
les primeres cases, tot d'una que es
va topar amb Na Ganxa, tot xalesta,
Ii digué:
-I que no saps s'endemessa d'En
Joan Miguel i Es Batle o d'Es Batle i
En Joan Miguel?
-Com és ara...!
-Idó que En Joan Miguel ha botit
de Delegat de s'Ajuntament a s'Illot.
-Qué voleu dir que ha botit?
-Foi! Ganxa. Quant dic que ha
botit és que ha botit. 1 que si no fa
gaire a s'Illot tenia més poder que
el Rei de Tonga, ara és un zero a
l'esquerra, no és res. Un s'illoter
ras.
-I vos que ho sabeu tot. ¿Qué
l'ha destronat a En Joan Miguel?
-I, qui ha de ser... el que ho arre-
plega tot: En Pere Llinàs,
 es macia-
ner.
-Aquell que sempre promet?
-Aquest mateix. El que duu mig
Manacor i ara li encarreguen s'Illot.
I, no és per dir-ho però jo crec que
tant de govern li vendrá gros i será
com el de la cançó que diu:
«Estimat meu dues eines
són males de manejar:
Dues en vols festejar?
I, amb una te veus en feines».
-Però... En Pere Llinàs que no viu
a Son Macià?
-Si que hi viu, però ses perleres,
que el tenen com a un déu, diven
que com un vertader Déu, En Pere
Llinàs, és per tot. I sinó farà viatges.
Anirà i vendrá, com els Agents
d'Assegurances.
-És pesat... Madó Bladera, fer
tant de tragí.
-Filla meua, idó que vols que
facem.
-Mirau, jo tenc una bona sol.lució.
-¿Com és ara...?
-Que l'Ajuntament Ii llogui un
xalet aprop de s'aigua i així podrá
estiuejar com pertoca a un senyor
Delegat de l'Ajuntament.
-No en faltaria d'altra... Ganxa!
Tu lo que vols són crear més gas-
tos. I, venga imposts. I, pagar be-
neit... No trobes que basta el feix
que portam de Assessors, Gerents,
d'Encarregats per vigilar les ins-
tal.lacions esportives i altres arreus.
Teré Ganxa, teré. Més valdria que
hi haguessin fet a qualcú que hi
tengués casa, a s'Illot.
-Amb això teniu raó.
I Madó Bladera i Na Ganxa, ca-
descuna, prengué per son vent.
Llorenç Femenies
REBAIXES








per molts. Aquesta nava tenda la n° 12 de Manacor.
trobareu a l'Avinguda d'Es Torrent
	 Foto: Antoni
Notícies d'Empreses
El ganador fiie José Alzamora Nadal, d'Ariany
Joyería Fermín sorteó un «Camel Trophy»
Redacción.- La empresa manacorense, «Joyería
Fermín, S.A.», que tiene además sucursales en Porto
Cristo y Cala Millar, sorteó el pasado viernes día 17 de
julio un «Carne! Trophy» y seis relojes «Swatch» entre
los niños de Primera Comunión de la comarca de Ma-
nacor participantes en el concurso.
A lo largo de los últimos meses, Joyería Fermín
había llevado a cabo una promoción especial para
niños de Primera Comunión, los cuales, para participar
en el concurso, debían mandar, tan sólo, una postal o
facilitar sus datos personales y domicilio. Por este sim-
ple hecho, recibían una artística bandejita y entraban
en el sorteo que se celebró, el pasado día 17 ante el
Notario de Manacor D. Gabriel Celiá Gual, siendo la
pequeña Marina Català
 Ferrer la que aportó la suerte
a los concursantes. Los ganadores del sorteo fueron
los siguientes: José Alzamora Nadal, de Ariany, gana-
dor absoluto: un «Camel Trophy». Juan Bauzá Lliteras
de Manacor, Juan Manuel Campillo Guerrero (Cala Mi-
llar), Alberto Andreu Sánchez (Manacor), Alejandro
Andreu Sánchez (Manacor), Margalida Darder Bover
(Manacor) y Rocío Arias López (Cala Millar) se hicie-
Es troba situada a l'Avinguda del Torrent
ron acreedores a un magnífico reloj Swatch. En la foto,
D. Gabriel Celiá, Notario, la niña Marina  Català y D.
Antonio Miró, Director de Joyería Fermín, en el mo-
mento del sorteo.
«Flor-Import» una nova tenda de plantes
artificials a Manacor
Redacció.- «Flor-Import» és una
nava tenda de plantes artificials que
inaugurà l'establiment fa només
unes setmanes a l'Avinguda del To-
rrent i que presenta unes caracte-
ristiques molt especials i interes-
sants. En aquesta tenda de cos-
siols, hi trobareu a més de dos
grans professionals qualsevol tipus
de plantes. Aquelles que més us
agraden per regalar en un dia molt
assenyalat i de las que us assegu-
ren una duració eterna o també les
que vos estimau més tenir a casa
vostra. La delicadesa i la perfecció
són dos punts fonamentals pels en-
carregats que cuiden el més petit
detall a l'hora de compondre una
ram de flors per tal de que sembli
real. Si us interessa també podreu
demanar-lis qualsevol tipus de con-
sell per montar i instal.lar en el lloc
ideal aquestes plantes artificials
que en defitiva son les que duen
menys feina i que són admirades
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1493 Las chicas de oro
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1250 Tele 5, ¿dígame?
1455 Entre hoy y mañana
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Canal OLÍMPIC    ANTENA 3 CANAL PLUS  CANAL 9    
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1455 Noticias	 1915 Cine: «Casi una	 1835 Històries per a TV:	 1320 Gimnástica
1530 La familia Newton	 familia.. (c)
	
«Harry dedos largos.	 1500 Salto de trampoll
1600 Ouiererne mucho	 2100 Telecomedia «Roa»	 2020 Mis dos padres	 1530 Informatiu
1730 La mujer sheriff	 2128 Información	 2100 Noticies 9	 1600 Salto de trampolí
1800 Pasiones inmortales	 meteorológica	 2112 L'oratge	 1630 Básquet
2000 El Gordo	 2120 Noticias	 2115 Dossiers	 1800 Natació
2100 Noticias	 2200 Estreno canal	 «Sobre	 2145 Diumenge cinema:	 1940 Ciclisme
2120 Polvo de Estrellas II:	 la colina negra , . (c)	 «Chicle picante ,, 	2000 Gimnástica
«La costilla de Adán»	 2357 Cine: «Los cuasicops. 	 2320 Mis crímenes favoritos 	 2020 Básquet
2315 Noticias	 (c)	 2400 Crónica amarga	 2200 Informatiu
2320 Noche de Lobos:	 0129 Cine: «Libertad	 0020 Max Headroom	 2220 Bàsquet
«Scanners.	 provisional» (c) 	 2400 Informatiu
2405 Resum del dia    
Canal OLÍMPIC ANTENA 3 f j CANAL PLUS CANAL 9            
1200 Noticias 1 330 Los 40 principales 0905 Gallito Ramírez 0800 Informatiu
12 03 Santa Bárbara 1400 Redacción. Noticias 1000 Amor a primera vista 0820 Informatiu
1300 Bonanza 405 Dibujos animados 1110 A la babalá 0920 informatiu
14 00 Noticias 430 Serie: Spatz 1220 La sort de cara 0920 Natació
1403 La pantera rosa 500 Cine: «Los timadores» 1300 A la babalá 1055 Gimnástica
Noticias regionales (c) 1400 Noticies 9 1315 Bàsquet
1430 Salvados por la 1647 Cine: «Silueta. , (c) 1430 L'oratge 1420 Boxa
campana 1812 Cine: «¿Oué te juegas 1425 Saque bola 1500 Salts trampolí
1455 Noticias Mari Pili?. (c) 1520 A la babalá 1520 Informatiu
1520 Telecine	 La ley de la 1935 Dibujos animados (c) 1600 Cine d'estiu: «La batalla 1600 Salto de trampal(
tierra» 2000 Avance. Redacción. del planeta de los Ewoks. 1720 Hoquei Herba D
1720 Teletienda 2005 Los 40 principales 1740 Magnum 1800 Natació
1720 Noticias 2030 Telecomedia «Alf. 1820 Antología del cine 1955 Ciclisme
1733 La merienda 2100 En todo lo alto español: «Once pares de 2200 Futbol
19 00 Supermarket 2128 Información botas. 2245 Básquet
1920 Noticias meteorológica 2010 Belleza y poder 2400 Informatiu
1923 La ruleta de la fortuna 2130 Redacción. Noticias 2100 Noticies 9 2420 Resum del dia
2000 Los vigilantes de la 2154 Información deportiva 2120 L'oratge 0100 Handbol
playa 2200 Estreno Canal +: 2140 El món per un forat 0200 Ciclisme
2100 Noticias
2120 El equipo A
«Lassiter. (c)
2340 Cine: «Amantes. (c)
2240 Dilluns cine: «Viva la
risa»
0330 Boxa
0430 Hoquei Herba H
2220 Noticias




0020 Mira quina Iluna
0520 Judo
0620 Beisbol
«La vida de las marionetas. porvenir» (c) 0115 Newhart
       
TVE-1 TVE-2 TV3 I TELE 5                     
0920 ITN World News 0940 TD las vacaciones
1305 El palenque 0800 Agenda del dla IODO Club Super 3 0950 La extraña pareja
1330 Destino 0E15 Remo 1210 Dallas 1045 Cine corazón: -Tres
1400 El menú de Karlos 1000 Natación y tenis 1240 El meu carrer novatos en la armada»
Arguiñano 1130 Balonmano 13 05 La successora 1750 Vacaciones en el mar
1410 Informativos 1730 Tiro olímpico 13 . 35 VeTns 1E30 ... A mediodía alegría
Territoriales 1300 Vela 14 00 Telenoticias 1400 Vivan los compis
1430 Barcelona 92 1500 Magazine de tarde 1425 El medí ambient 1430 Apartamento para tres
1500 Telediario 1 1130 Judo 1515 El temps 1455 Entre hoy y mañana
1530 Mundo de fieras 1730 Hípica 1520 El meu carrer 1530 Manuela
1630 Vacaciones de cine: 1720 Voleibol 1550 Pel.lícula: «El desertor» 1620 TeIerromance: «Maria
«1918» 1800 Natación 1720 Club Super 3 de nadie»
1810 Telediario 1900 Futbol 1940 Stingray 1700 Papá comandante
1815 Corrupción en Miami 2000 Gimnasia 2025 Tinc dos pares 1 730 Super Guay
1905 Videos de primera 2130 Judo 21 00 Telenoticias 1845 Cine vacaciones
1930 Curro Jiménez 2700 Magazine de noche 2120 El temps 2030 T.D. las vacaciones
2030 Barcelona 92 01 00 Magazine de 2125 Jocs de nit 2040 Telecupon
2100 Telediario 2 madrugada 22 05 Els hotels deis famosos 2105 La loba herida
2130 Sin vergüenza 2220 Informe Reial 2700 Silencio se rie
2215 El primi-juego 2315 El preu d'una vida 2E40 Contactos, con contacto
2230 Sabbath 0015 Telenoticias 0010 Playboy
0020 Barcelona: juegos de
sociedad










1530 Mundo de fieras
1620 Vacaciones de cine:
«Marcado para morir»
1805 Telediario
1110 Corrupción en Miami
1900 Videos de primera
1925 Curro Jiménez
2030 Barcelona 92
2100 Telediario - 2
2130 Sin vergüenza
2700 Sesión de noche: Ciclo
Alain Delon: »Cerco de
muerte»
0020 Barcelona: juegos de
sociedad
TVE-2









15D0 Magazine de tarde











1000 Club Super 3
1155 Dallas





1520 El meu carrer
1550 PeLlícula: «La mort va
a cavall»
1745 Club Super 3
1940 Stingray
2035 Tinc dos pares
2100 Telenoticias
2130 El Temps
2125 Jocs de nit
2205 Amor a primera vista




0950 La extraña pareja
1015 Alicia
1045 Cine Corazón
1745 Vacaciones en el mar
1335 ... A mediodía alegria
1400 Vivan los compis








2030 T.D. las vacaciones
2040 Telecupón
2105 La loba herida
2700 Amor, humor y música
2E30 Bellezas al agua
0045 Entre hoy y mañana










1530 Mundo de fieras
1630 Vacaciones de cine:
«Cerca de mi corazón..
1755 Telediario
1800 Corrupción en Miami





2205 Caja de risa
2240 El hijo de la isla
2335 Brigada central
0035 Barcelona: juegos de
sociedad
TVE-2






















0920 ITN World News
IODO Club Super 3
1150 Dallas





1520 El meu carrer
1550 Pel.licula: «La
maledicció del diabla»
1730 Club Super 3
1940 Stingray




21'40 Jocs de nit





0725 Entre hoy y mañana.
0745 Desayuna con alegría
0905 TD las vacaciones
0950 La extraña dama
1015 Alicia
1045 Cine Corazón
1300 Vacaciones en el mar
1330 A mediodía alegria
1400 Vivan los compis
1430 Apartamento para tres
1455 Entre hoy y mañana
1530 Manuela




2030 T.D. las vacaciones
2045 Telecupón
2105 La loba herida
2200 Cine 5 Estrellas






1203 Santa Bárbara 1500 Cine: Distrito 34: 0800 Canal educatiu 0800 Informatiu
1300 Bonanza Corrupción total" (c) 0905 Gallito Ramírez 0830 Informatiu
1400 Noticias 1712 Cine: «Despedida de 1000 Amor a primera vista 0900 Informatiu
1403 La pantera rosa soltero" 1110 A la babala 0930 Rem
Noticias regionales 1854 Documental (c) 1230 La sort de cara 0955 Natació
1430 Salvados por la 1904 Especial Billplymton (c) 1 300 A la babala 1300 Boza
campana 1935 Dibujos animados (c) 1400 Noticies 9 1 315 Hípica
1455 Noticias 20'00 Avance. Redaccion 1430 L'oratge 1500 Salts de trampolí
1530 Telecine: «Bajo el signo 2005 Los 40 principales 1435 Saque bola 1 530 Informatiu
de Roma.. 2030 Telecomedia: 1 530 A la babalá 1600 Salts de trampolí
1720 Teletienda 2100 Telecomedia: «Búscate 1600 Cine d'estiu «Hércules 1T30 Bàsquet
1730 Noticias la vida" en Nueva York. , 1800 Natació
1733 La merienda 2128 Información 1740 Magnum 2000 Gimnástica
19 00 Supermarket Metereológica 1830 Antologia del cine 2215 Fútbol
1930 Noticias 2130 Redacción. Noticias español: «Morena clara" 2400 Informatiu
1933 La ruleta de la fortuna 2154 Información Deportiva 2010 Belleza y poder 2420 Resum del dia
2000 Los vigilantes de la 2200 Estreno canal +: «La 2100 Noticies 9 0100 Básquet
playa
2100 Noticias
piel que brilla" (c)





2130 Luz de luna
2230 Ciclo «Sara Mantel..
gloria- (e)
0129 Sesión Especial V.O.:




oono Noticias «Nunca te acuestes
enfadado. , (c)
0100 Noticies 9 0730 Judo
ANTENA 3 CANAL 9
CANAL PLUS CANAL 9ANTENA 3
ANTENA 3
Canal OLÍMPIC 
1203 Santa Bárbara 1430 Serie: «La pandilla 1000 Amor a primera vista 0800 Informatiu
1300 Bonanza plumilla" 1105 A la babalá 0830 Informatiu
1400 Noticias 1500 Sesión Especial V.O: 1230 La sort de cara 0900 Informatiu
14 03 La pantera Rosa «Vida y amores de una 1 300 A la babalá 0930 Rem
Noticias Regionales diablesa" (c) 1400 Noticies 9 1000 Natació
1430 Salvados por la 1636 Cine: «Lecturas 1430 L'oratge 1125 Gimnástica
campana diabólicas., (c) 1435 Saque bola 1500 Salts trampolí
1500 Noticias 1802 Cine: -Corazónes de 1 530 A la babalá 1530 Informatiu
15 30 Telecine: «El mago fuego.. (c) 1600 Cine d'estiu «El capitán 1600 Salts de trampolí
Houdinio 1935 Dibujos animados (c) intrépito. , 1755 Natació
1720 Teletienda 2000 Avance. Redacción. 1740 Magnum 1955 Gimnástica
1730 Noticias 2005 Los 40 principales 1830 Antologia del cine 2140 Informatius
1733 La merienda 2030 Telecomedia: Alf español: «Rocío de la 2155 Gimnástica
1830 Somos 10 2100 Teleserie: «Búscate la mancha" 2345 Resum del dia
1900 Supermarket vida,. 2010 Belleza y poder 2400 Informatiu
1930 Noticias 2128 Información 2100 Noticies 9 2405 Resum del dia
1933 La ruleta de la fortuna meteorológica 2130 L'oratge 0100 Voleibol
2000 Los vigilantes de la 2130 Redacción. Noticias 2140 Amor a primera vista 0300 Tennis
playa 2154 Información deportiva 2300 Dimatis cine: «Viernes 0500 Hoquei Herba H
2100 Noticias 2200 Estreno Canal +: 13(2
	 parte)» 0600 Ciclisme
2130 Nuevos policías «Asesíneme por favor" (c) 0040 Noticies 9
2230 La pelicula del martes: 2337 Cine: «Magnólias de 0055 Sumo




1403 La pantera rosa 1330 Los 40 principales 0905 Gallito Ramírez 0800 Informatiu
Noticias Regionales 1400 Redacción. Noticias 1000 Amor a primera vista 0830 Informatiu
14 30 Salvados por la 1405 Dibujos animados 1110 A la babalá 0900 Informatiu
campana 1430 Serie: «La pandilla 1230 La sort de cara 0930 Rem
1500 Noticias plumilla" 1 300 A la babalá 1000 Natació
1530 Telecine: «Parchis 1500 Cine: «Corazón 1400 Noticies 9 1300 Boxa
contra el hombre invisible» salvaje" (c) 1430 L'oratge 1 530 Informatiu
1720 Teletienda 1704 Documental (c) 1435 Saque bola 1600 Tennis o Boxa
1730 Noticias 1802 Cine: «Continental" (c) 1530 A la babalá 1730 Voleibol H
1733 La merienda 1935 Dibujos animados (c) 1600 Cine d'estiu: «El 1800 Natació
1830 Somos 10 2000 Avance redacción prisionero de Zenda" 2000 Gimnástica
1900 Supermarket 2005 Los 40 principales 1740 Magnum 2300 Informatiu
1930 Noticias 2030 Telecomedia: Alf 1830 Antología del cine 2330 Resum del dia
1933 La ruleta de la fortuna 2100 Telecomedia: Búscate español: «Pena, penita, 2400 Informatiu
2000 Los vigilantes de la la vida pena" 2405 Resum del dia
playa 2128 Información 2010 Belleza y poder 0100 Voleibol
2100 Noticias Meteorológica 2100 Noticies 9 0300 Tennis
2130 Ohara 2130 Redacción. Noticias. 2130 L'oratge 0430 Ciclisme
2230 Noticias 2154 Información Deportiva 2140 Gran superproducción: 0530 Hoquei Herba H
2231 Enredos 2200 Estreno canal +: «El mundo está loco, loco, 0630 Básquet D
2300 Ouiereme mucho «Flash-Back,. (c) loco" 0730 Judo
0030 Noticias 2343 Cine: «Nunca fuimo9 0015 Noticies 9
0100 En calor en la noche angeles" (c) 0030 Catch
OD
o
ANTENA 3 	 CANAL PLUS	 CANAL 9
1203 Santa Bárbara	 1500 Cine: «El caza chicas..	 1000 Amor a pernera vista
1300 Poldark	 (c)	 1110 A la babalá
1400 Noticias	 1619 Cine: «Golpe en la 	 1230 La sort de cara
1403 La pantera rosa	 pequeña china» (c)	 1300 A la babalá
Noticias Regionales	 1755 Drugstore Cowboy (c) 	 1400 Noticies 9
1430 Salvados por la 1935 Dibujos animados	 1430 L'oratge
campana
«Babar» (c)	 1435 Saque bola
1500 Noticias	 1530 A la babalá2000 Avance. Redacción
1530 Telecine: «Galaxina..
1600 Cine d'estiu: «Patrulla2005 Los 40 principales1730 Noticias de rescate.1733 La merienda	 2030 Primer Plano
1903 El principe de Bel Air 	 2100 Telecomedia: Búscate 	 1740 Magnum
1900 Supermarket	 la vida 1830 Antología del cine
1930 Noticias	 2128 Información	 español: «La bella Lola»
1933 La ruleta de la fortuna	 Meteorológica	 2010 Belleza y poder
2000 Los vigilantes de la	 2100 Noticies 921D0 Redacción. Noticias
playa	 2154 Información Deportiva	 2130 L'oratge
2100 Noticias	 2200 Cine: «Dos pájaros a 	 2140 Chan- tata-chan
2130 Contacto en California	 tiro. (c)	 2310 Película: «La corte del
2230 Noticias	 2346 Cine: «La caza del	 faraón»
2231 Enrdo	 Octubre Rojo (c) 	 0145 Noticies 9
2300 Quédate con la copla	 0156 Cuentos desde la	 0100 Musical América:
«OODO Noticias	 oscuridad	 Chorus line«
0045 La clave	 0219 Inside Out
L Canal OLÍMPIC
1130 Básquet
1300 Boza o tennis
1130 Informatiu





















Dr. JAUME SANTANDREU PUIGRÓS
LA ACUPUNTURA ES UNA TECNICA MUY EFICAZ
CONTRA EL DOLOR, SIN CONTRAINDICACIONES
TRATAMIENTOS: Dolores de cabeza, ciática, lumbago,
neuralgias, herpes foster, obesidad, dolores reumáticos,
artrosis y todo tipo de dolor.
CENTRO ACUPUNTURA
Lunes, miércoles y viernes por la tarde




— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
TVE-1 TVE-2__i TV3 TELE 5
1330 Destino 0100 Agenda del día 1000 Club Super 3 1045 Cine corazón
1355 Telediario 08'15 Remo 11 35 Ballesta, les aventures 1245 Vacaciones en el mar
1400 El menú de Karlos 0930 Atletismo de Guillem Tell 1330 ... A mediodía alegría
Arguiñano 1000 Natación 1210 Dallas 1400 Vivan los compis
1410 Informativos territoriales 1130 Baloncesto 1240 El meu carrer 1430 Apartamento para tres
14 30 Barcelona 92 1 300 Vela 1305 La successora 1455 Entre hoy y mañana
15 00 Telediario-1 1430 Balonmano 13 35 VeTns 1530 Manuela
15 30 Mundo de fieras 1100 Magazine de tarde 1400 Telenoticias 1620 «Maria de nadie»
16 30 Vacaciones de cine: 1130 Baloncesto 1515 El temps 1700 Papá comandante
-Zampo y yo- 1800 Natación 1520 El meu carrer 1730 Super Guay
1820 Telediario 2000 Gimansia 1550 Pel.licula: «El tatuat« 1845 Cine Vacaciones
18 30 Corrupción en Miami 2030 Balonmano 1725 El tránsit 2035 T.D. las vacaciones
1920 Curro Jiménez 2130 Voleibol 17.30 Club Super 3 2045 Telecupón
2030 Barcelona 92 2200 Magazine de noche 1925 El tránsit 2105 La loba herida
2100 Telediario 22'30 Baloncesto 19 35 Stingray 2200 A fuerza de cariño
21D0 Sin Vergüenza 0100 Magazine de 20D5 Tinc dos pares 2255 El millonario
2205 Ahora o nunca madrugada 2100 Telenoticias 2340 Misterios de la noche
2245 El humor de Louis de 21 30 El temps 0010 Playboy
Funes: «Fantomas" 21 35 Actualitat 92 0030 Entre hoy y mañana
0100 Diario noche
0110 Barcelona: juegos de
2140 Jocs de nit
2210 La millor Lloll
0050 ¿Hablando se entiende
la gente?
sociedad 2240 Pel.lícula: «Un lloc per
viure-hi..
0150 Starsky y Hutch
0240 Mannix
0010 Telenoticias Olimpic
N, II E Fi N E S	 LI A 3 11
mci.,t Ir" e>21. 	Litro:. torra 1:).wl_pcit.tw.s‘ Gt. t 
La Reforma, una institució desapareguda
Aquesta fotografia, ho admetem,
no és gaire antiga. Els edificis colín-
dants són els mateixos d'abans de
tancar-se aquest bar, que es deia
España, però que tothom coneixia
per la Reforma.
El que no podem negar és que ja
forma part del temps passat: de la
Reforma en queden tan sols algu-
nes persones -En Joaquin, En
Francesc, En Pep i En Joan Cu-
bells- amables i servicials fins a
l'extrem, persones que estaven
pendents dels seus clients a tot mo-
ment.
Amb la desaparició de La Refor-
ma s'han acabat moltes coses; un
Moc
 de trobada per a negocis; un
lloc per donar o rebre encárregs, un
bar on es servien uns «variats» tan
petitons com mengívols. Será inevi-
table Migar el record d'aquest bar
tan popular amb les quineles espor-
tives, la venda dels diaris i el tauló
dels resultats, que ja als anys 50
pocs aficionats deixaven de visitar
per conéixer que havia fet el Mana-
cor quan jugava fora de casa.
Foto: Toni Blau
NECROLÒGIQUES 	 Del 10 de juliol al 19 de juliol
Miguel Llodrá Antonio Truyols Antonio Riera Juan Sebastián Amer Tomas Bosch Francisca Andreu
Duran Rosselló (á) Mossegat Riera Fullana Billoch
(á) Rosset (a) Quelut Morí als 92 anys (a) Confit (a) de Poca Farina (I) Sa mare des Garroves
Morí als 93 anys Morí als 71 anys Morí als 86 anys Morí als 29 anys Morí als Ki anys
Pompas Fúnebres de Manacor Paseo Ferrocarril n° 14Tel. 55 18 84. Manacor
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Venc derby CPR matrícUa
PM-BD 185.000 pts. en bonesat.
Tel. 84 33 43 (migdes I vespre)
(24-7)
Venc motovespa PM-Y. 200
cc. Recen patada. Preu:
115.000.-Tel. 552249(24-7)
Vendo Ford Fiesta PM-AX. Tel.
56 96 37 (a partir 8 noche.
María)(24-7)
Se vende chciet completo
con muebles lavadora. Icrvava-
jifias, jarcín reglado, cisterna,
etc. Correr deis Sipions. 34. S' I-
llot. Cola Moreya. (24-7)
Vendo Ducati 500. Demo.
Matricula V-6645-AV. Precio:
195.003 pts. (recién puesta a
punto). Tel. 84 3255 (24-7)
Vendo Yamaha TZR 80 PM-
AU. 25.00 km. Meco, carenado
muy buen estado. 190.000 pts.
Tel. 553765(24-7)
Venc moto Yarnaha TZRBO.
Replica BD. Bon estat. Informes.
553397(17-7)
Es ven bicicleta de corredor
per 20.000 pts. Tel. 84 38 10 (17-
7)
Venc lomo en perfecta
estat. Mercruiser 150 c.v.
700,000 pts. T. 82 06 57. (Hores
de feina)(17-7)
Se vende 1 cuartón 1775 m2,
cercado de pared, a 3' 5 km.
de Manacor, tierra de buena
colidod, fácil ascenso, precio
400.000. Informes: 55 22 27. (17-
7)
Se vende o dquila piso gran-
de en Palma, entre el Magiste-
rio y b4anquerna 4.390.000
amueblado todo a pinto de
alquilar o habitar, ascensor. C/
Francisco Fil
 Juan 2. 1, 7«. Tel.
412663y 552557.(17-7)
Vendo 3 cubrecamas de
ganc.nillo a mano grande, 1
juego café procelana chino
3.900.-, 1 jarrón grade dorado
de lo India. 1 mantón de Mani-
la uno cámara fotos flash in-
corporado marca Olimpus, o
estrenar todo. 1 pijama raso
3.000.-, 3 mantelerías bordado
mano 12 servillelos(con mucho
calado 7.903.- 01TO 12.000.-, 2
sábanas bordocísimas a mano
por 5 890.-, vestidos extranjeros
y 3 monlelitos a mano 2,990,-,
varias cosas más. Llamar do-
mingos de 2 a 6 tarde. Tel. 55 25
57 (Ana)(17-7)
Venc Citroen Dyane 6. PM-
5543-U per 75000 pts. Informes
Tel .
 55 01 51 (a partir de les 8 del
vespre)(10-7)
Venc m oquinaria de fusteriai
un torn COD1M. Tot en bon
estot Tel. 55 51 92 y 55 46 05
(10-7)
Vendo Gilera 125 Nebraska.
Refrigerada por aguo. Arran-
que automático PM-AS. 11.000
km Tel, 55 18 90(10-7)
Se vende piso en Manocor.
▪ Edif. Tenis. 4 dormitorios, cocina
• amueblado. 160 (TI'. Garaje
os con trastero. Calefacción. TEI:E 553313-553023(10-7)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tal:
553313-553023(10-7)
En Manocor vendo o ciquilo
EstudoTeL55 3510(10-7)
Vendo Wolsvagen Polo
Cupe GT 75 caballos PM-AS
muy buen estado Tel. 55 03 47
(vespres)(10-7)
Es ven Nisson Vanette PM-
AW en molt bon estat. Tel: 55 55
70(10-7)
Venc Cotxe Citroen BX PM-
BC. Per 1.000 000 pts.Tel: 55 45
37(10-7)
Se ven Gilera 9V200 PM-AJ.
Perfecte estat. 125.000 pts. Tel.
5552 93(10-7)
Venc una cota 310 de com-
petició. Perfecto estat, preu a
convenir.Te1:56 9458(10-7)
Se vende Renault Master PM-
AX. Faciliodes de pago.Tel: 84
44 63 (llama a partir de las 17
haos)(10-7)
Se ven quorteroda i mitja
entre St. Uorenc i Son Corrió
ambcasa.Tel: 8445 41(3-7)
Se vende planta baja. barria-
da Sa torre. con un buc» sense
ocabor de 140 m. Tel: 55 58 57
(3-7)
Venc 2 zodocs. amb un
motor de 5 hp per 150.000 pies.
Tel: 58 65 03 (3-7)
Venc solar a Cala Malonda,
200 rri'. Preu interesscnt. Tel: 84
3552(3-7)
Vendo llout de 33 pdmos,
casco sin motor nuevo a estre-
nar. hformes: 55 24 44 Manacor
(3-7)
Vendo piso, excelente vista
panorámica ci mor, en Porto
Cristo. Tel: 820261(3-7)
Se vende planto baja en Ma-
nacor de 12 m. de fochodapor
16 de fonod, 3 dormit., salón
comedor, entrada, cocina,
bono, patio grande y cochera.
Con piso en buc. Tel: 55 41 90
(26-6)
Vendo Renault 9 GTI PM-
7995-AM Buen estado. Precio o
convenir. Tel 55 4224 (26-6)
COMPRES
Comprarla Nevera de buta-
no en buen estado. Tel: 55 00 22
—55 17 67 (preguntar por Fron-
cisco)(10-7)
Compraria un Derbi Variont
SL1X en buen estado Tel . 84 30
83(10-7)
Compraría un Todo Terreno
en bon estat Tel 586503(3-7)
Comprarlo carabina calibre
22, en buen estado, pago con-
tado. Tel 84 33 41 noches o par-
tir de los 9 (22-5)
Escopeta repetidora preferi-
ble maca Berette pago al con-
tado. Tel. 84 33 41. Noches a
patirdelas9(22-5)
Puente de lavado cohes,
pago d contado. Tel. 843400o 
843761(22-5)
Elevado( coches, en buen
estado, pago contado. Tel. 84
3400o 843161(22-5)
LLOGUERS
Se alquilan pisos céntricos
omueblados.Tel. 550117(24-7)
Alquilaría apartamento o es-
tudio en Porto Cristo, s' Illot o So
C oma.Te1.55 23 06(24-7)
En Porto Cristo alquilo peque-
ño apartamento nuevo en si-
tuación inmejorable. Tel. 82 10
33(24-7)
Se ciquila primer piso C/ Con-
cepción o 14 Porto Cristo 120
m2 con balcón vista al mar, tres
habitaciones, salón comedor,
cuarto de baño, cocina y la-
vandería.Te1.82 05 33, (24-7)
Se dquila piso zona Magiste-
rio céntrico amueblado, as-
censor. 39.900.0. Tel. 41 26 63 y
55 25 57. C/ Francisco Fiat
 Juan
2•,7,1*(17-7)
Llogaria pis o planta baixa
sense mobles. Tel. 55 51 35 (17-
7)
Llogaria una cotxerio dins so
barriada de Sa Torre, comuni-
tcri o no. Tel. 55 19 31 (horas
d' oficina). Demanar per No
54sbora.(17-7)
Se alquila piso en Adva. Sal-
vador Frau (nuevo y con mue-
bles)Te1:55 53 31(10-7)
Se dquila cochería de 70 m.
apta para dmocen. Zona tren.
Tal: 55 29 62(3-7)
Alquilaría bajos aptos para
negocio en Av. Baix d' es Cos,
19. Tel 55 14 38 (llamar de 9 o 11
moñona). Tel: 8205 87(3-7)
En Porto Cristo dquilo estudio
nuevo, omueblodo y con vis-
tos.Te1;82 1033 93-7)
Se alquilo olmocén, en buen
estado, c/ Benito Riera (justo
detrás congelados Alfinos) Tel:
55 4537 93-7)
Es llogo pis cl correr Pedro
LIUI. Tel. 55 18 30 (vespres)(3-7)
Se alquilo cochera zona PI.
Son Jaime Manacor. Tel: 55 32
37 (mornonos)(3-7)
Tenc un estudi per Hogar a
Porto Cristo. Tel :82 1990(26-6)
Tenc un estudi per llogar. Tel:
82 09 70 (26-6)
En Sevilla, alquilo piso total-
mente equipado a 100 m. de
laExpo 92. muy económico. Tel:
955.57 60 97(26-6)
Se alquila casa para alma-
cén. Tel 55 32 37 (mañanas)
(19-6)
Es llaga pis, zona C/ Es Barra-
ca. Sense mobles. 30.000 pts.
Tel 55 23 38(19-6)
Se traspaso zapatería, a paro
qualquier negocio; local gran-
de y muy bien situado. Tel. 82 14
29 (de 10' 30 a 3' 30 h.) y 55 09
08(de 10' 15h.)(19-6)
Atención: Se Alquilo Piso en
Sevilla para la EXPO' 92, para




Se precisa conductor, para
zona de Manacor imprescinci-
ble carnet 82. Teléfono 55 40 75
(desde 17a 20 horas)
Se necesita professora de
repàs d' Algebra o mcrtemóti-
ques fincnceres de 2on. d' Em-
presands.Tel. 83 31 90(17-7)
Se necesita nativo inglés
para dar clases en Maria de la
Salud. Tel : 52 5287 (26-6)
Se precisa persona para
f3ingo Imperial. Informes Tel: 55
15 90. Preguntar por Luis Miguel
(26-6)
Particular busca profesor
para dar 1 hora daña de Física
y Química de 2' y 3' de BUP.
Durante los meses de julio y
agosto en Porto Cristo. Tel: 55 42
06(12-6)
Cerc una dona de mijo
edat. per sennr i cuidar una ua.
Només per les nits. TE1: 55 39 59
(29-5)
Cala Millar,
 Se necesita chica




Cera ma dona de mitjana
edat per cuidar ma persona
maja els darrers 15 des d' a-
gost a Porto Cristo. Tel. 82 18 79
(migdieso vespre)(24-7)
Treballaria a un fan. Tenc 46
anys i tenc assegurança pró-
ajo, a hores convenides De-
mana per No Bel ol teléfon 55
4744. (24-7)
Se ofrece chico para limpie-
za del hogar C/ Plaza Industria
n'5,4' 2d (24-7)
Chica busco trabajo Nocio-
nes de idiomas. Tel. 55 41 33 ( 17-
7)
Cerc boina d" Auxiliar Admi-
nistratiu amb nocions Informáti-
ca. també guardoriad.101S. Tel .
551088(10-7)
Se ofrece chica de 27 OrIOS
con carnet de conducir para
cuidar niños. Tal: 55 23 06 (11' 00
a22' 00horos)(3-7)
Se ofrece chico de 31 anos
para cualquer trabajo por
horas o media jornada, con se-
guro autónomo y carnet de se-
gunda. ¡Llame y no se orrepen-
tira!. Tel. 55 56 19(3-7)
A.loto de 18 anys cerca
feina d' auxiliar odminstratiu
omb nocions d' informática. In-
formes: Tel: 55 04 15(3-7)
Chico 22 anos, Servicio militar
cumplido. carnet de 1'. busca
trabajo por horas Tel: 55 37 15
(3-7)
Se ofrece delineante, nocio-
nes AUTOCAD, experiencia
para trabajar unos meses en
zona Levaste. TEI. 82 16 55 (26-
6)
Se ofrecen animadores, para
fiestasTel: 586503(26-6)
Se ofrece para trabajar en re-
cepción o contabilidad profe-
sor mercantil. Hablo correcta-
mente doman, inglés y francés
con conocimientos de ordena-
dor. Información al teléfono: 82
0533(26-6)
Deseo ropas para benefi-
ciencia. Tel. 82 07 56 (mecía-
dias.Antonio)(19-6)
Chica de 15 años busca tra-
baja de dependienta o para
guarda ninos. Tel. 81 05 61 (19-
6)
Se busca trabajo de cua
quier clase. 28 años. hf. C/ Na
vagantes, 24-A, 1* derecha.
Porto Cristo. (19-6)
DIVERSOS
Es donen classes de ropas
d' EGB 1 d' inicioció a l' anglès
nivell EGB o Monoca els m esos
de julioli agost. hl. 55 30 79 (24-
7)
Cera company per compar-
tir pis d' estudionts o Barcelona.
Tel 56 90 15 (Pare)
Se hechas cartas en Vía Ale-
mana 3, de 3 a 8 de la tordo
(17-7)
Se fan classes de repás
d' E.G.B..Te1:820881(10-7)
Es donen classes de repàs de
EGBi 1BUP.TeI. 553394(3-7)
Se donen clases d' EGB a
Monoca i Porto Cnsto. Cridar
de 3 a 4. Tel: 82 11 30 93-7)
Si no y han anal bé els estu-
clis, aquest estiu vine a veu-
re' os. Donan classes d' E.G.B. i
de ter de BUP. C/ Concepció
n°30. Te1:55 4169 -55 5497(3-7)
Se donen classes de rapas de
BUP i COU, C/ \nlIalonga, n* 12.
Porto Cristo(3-7)
Se donen classes porfiadas
d' EGBi BUP a Porto Cristo. Ma-
tins i horoboixes, mesos de Julia
i agost. Tel: 82 1557(26-6)
Se dan clases de reposo de
ingés, 6, 7, 8 de EGB en Porto
Cristo. TU 55 12 57 y 58 53 88
(26-6)
Guarderia d lots oquest
estiu. hformoció Xisca C/ Me-
norca rt 37 Tel. 55 57 39 (26-6)
Se dan clases de repaso en
Manacor
 de EGB. Grupos redu-
cidosTel: 55 14 53(26-6)
Don classes de
 repàs d" EGB
a Porto Cristo a partir de tercer
cus hformoció 8204 38(26-6)
¿O Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E S Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
Febrer; Cra. Palma - Manacor.
ala Rallada; Avda. Leonor Servera.
Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
=.rsa; Cra. Palma-Alcudia.
Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxr S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sellen
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiná; P. Andratx.




DEL 23 AL 27 DE JULIO
MANACOR
AGOSTO CERRADO POR VACACIONES
REANUDAMOS TEMPORADA 1 SEMANA DE SEPTIEMBRE
'ESITA PujE PROGRAMAC ION
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgéncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados  	 55 19 96
Guàrdia
 Civil 	 55 01 22
Guàrdia
 Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
GRUAS REUNIDAS
MANACOR













AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer. 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions
	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Rádio-taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	
 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	
 56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	
 56 90 21
Teatre Municipal 	
 55 45 49
Telegrames per
 telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 24, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 25, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 26, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 27, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 28, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 29, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 30, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 31, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 1, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Dissabtes 1 Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carné.
21,00 h. Crist Red, Son Macià.
Diumenges U Feotes
Metí
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negro, Porto Cris-
to.
9,30 h. Convent . Hospital, s'Illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carné.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictinas, St. Josep, si-
1 lot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Carné
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, s'Illot, Son Macià
Organitza un Campionat del món de Caça Submarina 
RAFEL MUNTANER
Els dies 1 al 5 d'octubre de 1992 es celebrará a la costa de Lle-
vant un Campionat del món:
 el de Caça Submarina. Un dels orga-
nitzadors, el que duu i dura el pés del campionat és l'actual Presi-
dent de la Federació Balear d'Activitats
 Subaquàtiques i membre
de la Federació espanyola —la FEDAS—, Rafel Muntaner.
-Quins dies es celebrará el
campionat del món?
-Entre el dia 1 i el 5 d'octubre.
S'ha de tenir en compte que les
proves seran tan sols dos dies,
però se'n necessiten més per fer la
recepció i tots els actes protocolaris
d'un campionat mundial.
-Quins paissos participaren a
la prova?
-De moment s'ha cursat una invi-
tació a cinquanta països, però la
idea que tenim és que siguin un
màxim
 de 17 ò 18 els participants.
S'ha de tenir en compte que són
tres participants per país, un capità-
delegat i un suplent.
-On s'allotjarà tota aquesta
gent?
-És quasi segur que a Porto Cris-
to i, concretament, a l'Hotel Drach.
-Quins costs assumeix l'orga-
nització?
-Els d'estáncia i manutenció. Els
viatges, cada u es paga el seu
-S'ha de mester molta gent per
fer front a tota l'organització?
-Molta. Si hi ha setze equips, es
necessiten 48 embarcacions, —una
per cada nadador— i una per cada
capitá. Total 64 embarcacions.
-D'on les treureu?
-La FEDAS n'aporta 24 i les al-
tres la casa Zodac i la Johnson.
Aquestes barques seran lliurades,
més tard, als clubs, a un preu molt
assequible. Contestant a la pregun-
ta d'abans, se necessita molta gent
entre la d'embarcacions, comissa-
ris, jutges, etc. però comptam amb
molts de voluntaris. En total, unes
150 persones.
-Quin és el pressupost d'a-




calculam de 10 a 15 milions.
d'on se treuen?
-De la Federació Espanyola, de
la Direcció General d'Esports i, es-
peram, del Consell i l'Ajuntament,
així com de cases comercials.
-On seran les proves deporti-
ves?
-Al Llevant de Mallorca, tenint
com a centre a Porto Cristo. Però si
el temps no ho permet, tenim les al-
ternatives de Cap Ferrutx-Ca'n Pi-
cafort i la costa de Ponent.
-On se celebraran els actes
protocolaris?







A donya Maria Esteva és
fácil trobar-se-la pel mig. En
si mateix, no és que aquest
fet constitueixi res extraordi-
nari. Agafat de manera relati-
va, però, sí que ho és. Per-
qué donya Maria Esteva
degué esser una de les pri-
meres —si no la primera—
dona de Manacor amb men-
talitat d'empresària, trascen-
dint el carácter habitual de la
dependenta clàssica. No és
que no hi hagi hagut moltes
dones que, sense adonar-
se'n, hagin estat autentiques
empresàries.
 Fa molts d'anys,
quan les coses no eren tan
ciares com ara, era possible
veure que la dona duia el ma-
neig de la casa i era respon-
sable de l'administració i, a
més a més, hi aportava una
part important dels ingressos.
De totes maneres, però, esta-
va lleig
 que es fes notar. Ara
que les relacions entre els
sexes estan com a més equi-
librades, hem de saber veure
qui varen esser les primeres
que trencaren el foc. No sé si
aquelles idees que pretenien
arribar a un estat de coses
més igualitari encara són vi-
gents. Supós que sí, matisa-
des però per unes circums-
tàncies
 actuals molt més fá-
cils. El que les ha fetes així
han estat exemples en tots
els camps, dels quals no hem













A las ventajas de las lentes de contacto convencionales
para uso diario, añadimos las ventajas derivadas de





Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 552372 Manacor
